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La presente investigación titulada: “Gestión de almacenes para mejorar la productividad 
en el área de almacén de la empresa Señor de los milagros E.I.R.L, 2020 planteo como 
objetivo general determinar como la gestión de almacenes mejora la productividad en el 
área de almacén de la empresa. La finalidad es dar respuesta al problema planteado. 
En qué medida la gestión de almacenes mejora la productividad en el área de almacén 
de la empresa Señor de los milagros E.I.R.L, 2020 
La investigación se desarrolló bajo un diseño cuasi experimental, con enfoque 
cuantitativo, nuestra población estuvo conformado por 25 días de pedidos requeridos, y 
nuestra muestra fue de tipo censal, siendo estos los pedidos solicitados por clientes de 
supermercados conocidos en lima. Para recolectar la información, se empleó el 
cronometro y la técnica de observación, previamente estos instrumentos fueron 
validados, demostrando su validez y confiabilidad a través de la técnica juicio de expertos. 
Con referencia al objetivo general: Determinar en qué medida la gestión de almacenes 
mejora la productividad en el área de almacén de la empresa Señor de los milagros 
E.I.R.L, 2020; se observa que hay una mejora en la productividad después de aplicada 
la Gestión de Almacenes. 
Se concluyó, que la gestión de almacenes mejora la productividad en el área de almacén 
de la empresa Señor de los milagros E.I.R.L, 2020. 
Palabras Clave: gestión, almacenes, productividad, mejorar, técnicas. 
x 
ABSTRACT 
The present investigation entitled: “Warehouse management to improve productivity in 
the warehouse area of the company Señor de los Milagros EIRL, 2020 set out as a 
general objective to determine how warehouse management improves productivity in the 
warehouse area of the company the proposal is to respond to the problem posed. To 
what extent does warehouse management improve productivity in the warehouse area of 
the company Señor de los Milagros E.I.R.L, 2020 
The research was carried out under a quasi-experimental design, with a quantitative 
approach, our population consisted of 25 days of required orders, and our sample was of 
a census type, these being the requests requested by clients of well-known supermarkets 
in Lima. To collect the information, the stopwatch and the observation technique were 
used, previously these instruments were validated, demonstrating their validity and 
reliability through the expert judgment technique. 
With reference to the general objective: To determine to what extent warehouse 
management improves productivity in the warehouse area of the company Señor de los 
Milagros E.I.R.L, 2020; it is observed that there is an improvement in productivity after 
applying Warehouse Management. 
It was concluded that warehouse management improves productivity in the warehouse 
area of the company Señor de los Milagros E.I.R.L, 2020. 





En el presente el desembargo logístico viene siendo vital en empresas internacionales 
e internas con el fin de buscar una mejora y crecimiento en el ámbito económico, 
competitivo y productivo de los países en todo el mundo. A nivel mundial las 
organizaciones trabajan arduamente para conseguir una adecuada logística, Esto ha 
potenciado la necesidad de tener una buena Gestión de almacenes y adecuar algún 
procedimiento productivo, de tal manera que consiga la rapidez y fiabilidad con el 
satisfacer un mercado con requerimientos exquisitos. 
“El reto existe en los mercados mundiales, y petición de los clientes, han exigido que 
las empresas inviertan en un sistema logístico eficiente de manera que reducirán los 
costos y así rescatar los niveles de servicios de almacenamiento, distribución” 
(Ballesteros Riveros & Ballesteros Silva, 2008) 
El banco mundial examina el comportamiento global de la logística comercial en la 
economía, y construye un índice de desempeño logístico de cada país (PLI) basándose 
en diferentes conceptos como: la eficiencia de embarques de aduanas, infraestructura, 
precios competitivos, etcétera. (Banco Mundial, 2018) 
Gráfico 1.- Ranking de almacenes mundiales 
Fuente: Banco mundial 
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Nacional 
El Sector de Almacenamiento Industrial en nuestra capital se evalúa a través de M2 
que presentan las organizaciones de logística para el acopio de materia prima o 
productos terminados de terceros. Dichas Organizaciones no solo brindan servicio de 
almacenamiento, sino que ofrecen un servicio más completo, cómo por ejemplo 
desaduanaje, transporte, embalaje, despachos entre otros. 
En otro concepto nuestro país está cambiando el paradigma que las actividades de 
almacenaje se deben desarrollar cerca al aeropuerto, según los indicadores de 
ubicación y desempeño logístico el 60% de recintos industriales y parques logísticos se 
distribuye entre Lima sur, Lima Este, Huachipa y el 40 % en lima centro, lima norte y 
callao. Por ello el PBI en el Subsector de Almacenaje está creciendo a comparación de 
años anteriores. Pero si comparamos nuestras actividades con capitales de países 
como chile y Colombia, aún tenemos mucho que mejorar, influenciando al gobierno en 
distintos factores (INEI 2019). 
Gráfico 2.- PBI anual de Almacenamiento en Perú 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
Interpretación: Como podemos observar en la imagen el avance significativo de 2.4% 
entre enero y junio. 
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 Local 
La empresa Servicio de Señor de Los Milagros E.I.R.L está encargada de brindar 
Servicio de almacenamiento y distribución de mercadería de primera necesidad, a 
distintos supermercados de Lima-Callao como: Tottus, Plaza Vea, Grupo Vega, entre 
otros. En Dicha empresa hemos podido observar detalladamente que existe dificultades 
en el control del almacenamiento y despacho de mercadería en el área de almacén. 
A causa de esos distintos problemas en el área de almacén de la empresa 
Reparaciones y Transporte de Señor de Los Milagros E.I.R. se implementará un 
sistema de gestión de almacén con el fin aumentar la productividad en dicha área. 
Las Causas serán Estimadas, mediante herramientas esenciales de ingeniería tales 
como Calidad de Ishikawa para definir qué causas generan el problema principal, matriz 
de correlación el cual se calificará en el rango de “0” a “5”, diagrama 80-20 (Pareto), 
Diagrama ABC de Inventarios, Layout. El cual resaltara las causas principales de 
problema en el área mencionada.  
Gráfico 3.- Productividad en el área de almacén (2019) 
Fuente: Elaboración Propia
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La realización de búsqueda en trabajos con mucha similitud al presente proyecto que 
se desarrollara, en muy importante como guía para el sustento final, así mismo se 
eligieron los más adecuados y que nos sirven de manera directa para el mencionado 
proyecto. 
 Internacionales 
ZULUAGA MAZO, Abdul; GÓMEZ MONTOYA, Rodrigo A.; FERNÁNDEZ 
HENAO, Sergio A. Indicadores logísticos en la cadena de suministro como 
apoyo al modelo Scor. Diferentes procesos rectifican un sistema de gestión de 
almacenaje, tales apoyan a medir operaciones de productividad dentro del almacén: 
estos pueden ser tiempo, recursos asociados a la recepción y el buen 
almacenamiento de materia. Seguido por la vista financiera de indicadores que 
miden el costo de operación, (p. 90-110, 2014). 
Este artículo tiene como objetivo analizar indicadores de gestión dentro del área de 
almacén y controlar procesos de cada uno , tales que ayuden a disminuir estándares 
determinados. 
El aporte de este artículo beneficia a la empresa en su totalidad, debido que se 
enfoca en analizar distintos indicadores y elegir con cuál de ellos es más factible 
trabajar en el área de almacenamiento de productos terminados. 
Jiménez en su tesis: Mejoras en la gestión de almacén de una empresa del 
ramo ferretero, de la, para obtener el grado de (Ingeniero de Producción), 
Venezuela, Universidad Simón Bolívar de Venezuela, 2012 
Una implementación de gestión de almacén es vital para saber llevar el manejo 
exacto de cuantos SKU manejamos por lote, es necesario que se vincule las buenas 
prácticas de Inventarios cíclicos diarios, para obtener un óptimo Stock en dicha área. 
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Tuvo como objetivo disminuir el 20% de las roturas de stock, basándose en realizar 
los inventarios cíclicos diarios para satisfacer la demanda los clientes, controlando 
altos volúmenes de almacenamiento. 
El aporte del proyecto mencionado líneas arriba, nos ayuda a tener buenas prácticas 
de almacenamiento y realización de conteos diarios de nuestros productos más 
significativos dentro del área de almacén, esto con el fin de desarrollar una 
organización exacta de códigos de productos y no tener una rotura de Stock 
posteriormente. 
(Calsina, Campos, Raez, Sistemas de almacenamiento logísticos modernos. 
Enero-junio, 2009) La Gestión de Almacenes o Logística indican reducción de 
tiempos para los procesos de picking, favorece altamente la aceptación en los 
almacenes de repuestos y sobre todo en productos de dimensiones mínimas. La 
logística esta cada más sofisticada, por ende, las organizaciones deben optar por 
mejorar su almacén con productos automatización tales reflejen la reducción de 
inconvenientes y así poder elevar el manejo almacenar y despachar de manera 
eficaz.  
Este artículo tiene como objetivo disminuir tiempos muertos en el área de picking, 
pretendiendo desarrollar nuevos procesos automatizados en el área de almacén. 
El aporte de este artículo beneficia a nuestro proyecto en direccionar la empresa a 
realizar innovaciones de equipos y software con el fin de mejorar el proceso de 
almacenaje. 
 (Mauleon, 2006). Un desarrollo de Gestión de almacén regulara el flujo en las 
ofertas y las demandas que tienen la organización y podrán satisfacer lo que se 
requiere de manera directa un proceso y se optimizará los costos, de manera de ser 
flexible en operaciones que se producen y garantiza y cumple con pedidos solicitados 
por los clientes  
El objetivo de este documento es fomentar una gestión en el área administrativa con 
el fin reducir costos en producción y distribución de mercadería. 
El aporte más resaltante que podemos rescatar es planeación de estrategias óptimas 
de distribución cumpliendo con las expectativas de los clientes. 
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(FERRIN, A., 2007) Un buen proyecto de distintas operaciones dentro del área de 
almacén y distribución es muy determinante, debido que cuantifica y analiza muchos 
códigos estos detallando la descripción total del producto con el fin de entender el 
diseño de un sistema de almacenamiento y distribución (pág. 50) 
El objetivo de este libro es realizar una buena gestión desde el ingreso de 
mercancías, ordenamiento de productos por familias, con el fin satisfacer 
objetivamente a los proveedores y clientes finales. 
El resultado es favorable para poder desarrollar una distribución adecuada de 
productos y mercancías dentro del área de almacén, implementando una distribución 
A, B, C con el fin de disminuir tiempos muertos, aumentando la producción y 
disminuyendo los costos innecesarios. 
Gemeil señala (febrero, 2007), La Gestión de Almacén en una aplicación 
organizada por zonas implementadas mecanizada y automatizada realizando 
diferentes trabajos en las áreas de recepción, ubicación y despacho de materia 
prima. El almacén consiste en instalar e implementar medios que sean innovadores 
y adaptables para el personal, que no sea complicado en entender estos pueden ser 
Software e instrumentos automatizados. 
El objetivo primordial de una empresa es tener en consideración como se ven como 
organización en un futuro, que tecnología implementaras en el proceso logístico. 
El aporte más significativo de este libro es realizar proyecciones a un futuro con el 
fin ser competitivos en el ámbito innovador con tecnología de punta en procesos 
logísticos, con el fin de tener equipos que seas eficientes en realizar una minoración 
la mano de obra y reducción de tiempos muertos que existen en el área de 
almacenamiento de una empresa logística.  
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Nacionales 
LEVANO, Hildemaro, Propuesta para la mejora de la productividad con gestión 
de almacén de una empresa de aceros. Tesis (título de Ingeniero industrial) Lima 
– Perú, Universidad Cesar Vallejo, 2017
Se enfocó directamente a mejorar productividad en el área operativa de mano obra de 
los colaboradores, esto a consecuencia de realizar procesos innecesarios que 
generaban malos hábitos dentro de la empresa y más aún en el área de 
almacenamiento, por lo cual no cumplían cadena de procesos logísticos adecuado 
desde que mantenían la materia prima en el establecimiento de almacén.  
El aporte de este proyecto de investigación es tener en cuenta la capacitación de 
personal es vital en una organización que desea tener éxito a largo plazo, cumplir con 
las políticas designadas para lograr una buena gestión de almacén. 
FRANCISCO, Lorena, Análisis y mejora de sistema de gestión de almacenes de 
un operador logístico. Tesis (Grado de magister en ingeniería industrial) Lima – 
Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú 
Se enfocó en, generar la capacidad de tener más control a la mercadería existente 
dentro del almacén, sea por manipulación de empleados, una mala digitación sin 
verificar o una ubicación errónea. Esto genera pérdidas elevadas para la empresa, por 
ello se debe tener operadores logísticos, personal capacitado que tenga el criterio a la 
hora de ingreso y salida de mercadería.  
El aporte que podemos rescatar es tener en cuenta desarrollar una implementación 
como operadores logísticos designadas a las áreas más complejas dentro del almacén, 
esto en definitiva para mejorar el proceso logístico un 19% de productividad desde que 
ingresa la mercadería hasta el término de la misma. 
Azaña, Lilian. Aplicación del Sistema de Gestión de Almacén para mejorar la 
productividad del almacén. Tesis (Título de Ingeniero Industrial) Lima – Perú, 
Universidad Cesar Vallejo, 2017 
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Se enfocó en, realizar y considerar una óptima distribución de almacenar mercancías 
en una organización, mediante metodología A, B, C, y distribución de planta, con el fin 
de aumentar rotación de productos terminados en la zona de almacén.  
El aporte más resaltante es el procedimiento ABC en las terminaciones de espacios del 
almacén, por ello se realizará una implementación similar a la tesis descrita líneas 
arriba. 
JO, Juan y BERRENECHEA, Juan. Propuesta para mejorar los procesos y 
redistribución del almacén. Tesis (título de Ingeniero Industrial) Lima – Perú, 
Universidad Nacional de Ingeniería, 2009 
Se enfocó en, mejorar los procesos el área de almacén. En este sentido, la función del 
almacenaje debe ser optimizar todo contacto que se tiene con la materia prima, analizar 
el recorrido desde que ingresa un producto hasta que sale y la verificación de 
movimientos que da dentro de la zona de almacén, así mismo realizar de manera eficaz 
los cíclicos e inventarios de la materia prima que se encuentra en el área de almacén. 
El aporte más significativo es reducir operaciones innecesarias en el área del almacén, 
en el proyecto que estamos desarrollando se asemeja, debido que algunos 
colaboradores no siguen una adecuada línea de procesos y existen horas muertas en 
algunas áreas. 
Teorías Relacionadas al Tema 
En base a estudios aplicaremos teorías relacionadas a cada una de nuestras variables, 
con el fin tener una visión más amplia de los estudios que se realizaron anteriormente: 
 Variable independiente 
Según Hernández resalta: La manipulación de la variable independiente consiste en 
explicar y dar a entender mediante experimentos lo que teóricamente se expuso y se 
dijo de una determinada situación que realiza investigando los grados o cantidades. 
(Pág. 132)  
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Gestión de Almacén 
Según Ferrin (2007). Una Planificación de gestión de almacenes alcanza a cuantificar 
y organizar diferentes factores de un sistema logístico, cuyas características se refieren 
a identificación del producto, peso, dimensiones, diferentes tipos de embalaje, códigos 
de productos y proveedores, ambiente de almacenamiento del producto, sistema de 
preparación de picking, rotación de mercadería. Con el fin de llevar una regulación de 
oferta y demanda y llegar a satisfacer a los clientes en su totalidad. 
Esta investigación consolida una realización de procesos en diferentes áreas de la 
logística, con el fin de buscar la excelencia de un servicio a nuestro cliente final, 
realizando diferentes procesos eficientes dentro de una organización que nos permitirá 
medir el cumplimiento de la utilización de todos los recursos en una gestión apropiada 
de almacén. 
Correa, Gómez, Andrés, Tecnologías de la información y comunicación en la 
gestión de almacenes. Revista Avances en Sistemas e Informática. Una apropiada 
gestión de almacenes se da con el conjunto de operaciones que son: recepción de 
mercadería, almacenaje, consolidación de pedidos y despachos, que permitirán 
amortiguar los desfases entre demanda y producción, esto con el fin de realizar un 
manejo óptimo de productos terminados y satisfacer la demanda de los clientes. (2009, 
Pág. 12)  
Esta investigación se enfoca en todos los procesos de reunir los productos y realizar un 
adecuado proceso con el empalamiento de los mismos, con la manipulación de los 
productos y la medición del tiempo empleado se podrá medir la eficacia.  
Objetivos Principales de una Gestión de Almacén: (Ver Anexo N°9) 
Beneficios Principales de una gestión de almacén: (Ver Anexo N°9) 
La gestión de Almacenes nos ofrece controlar y ordenar la materia prima dentro de 
un lugar apropiado, realizar la ubicación exacta, realizar maniobras, con el fin de 
reducir al máximo sus operaciones de manutención, los errores frecuentes y el 
tiempo en los procesos. Establece como y donde deben almacenarse las 
mercancías. (Flamarique, 2018 pág. 18) 
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 Recepción 
Serrano A La recepción está vinculada directamente con el proceso de recibir 
(materias primas, semiterminados o terminados) procedente de fábricas o incluso de 
otros almacenes. La recepción es, por tanto, es el proceso de planificación y 
verificación de productos. (2012; 45-46) 
Almacenamiento 
Un almacenamiento es un lugar planificado para la ubicación y manipulación de 
mercancías, es el punto donde se descompone el diagrama de material que se está 
trabajando, estos deben estar conformados por empaques ubicados en zonas donde 
se despachar sin tanto esfuerzo. (Chackelson, 2013) 
Por lo general dentro de una organización el costo de la materia e insumos toma más 
del 50%, entonces la gestión de almacenes desarrolla unas altas inversiones. La 
materia prima representa dinero, y el almacén representa el almacenamiento de 
dinero, de manera que la gestión de almacén se considera de vital importancia. 
(Oing-Lin, Chia-Chun, 2006)  
Los gastos de almacenamiento en una organización se basan en recursos humanos, 
espacio y equipos, los cuales dan el costo final de la operación del almacén. Dicho 
costo total se aproxima a 48% de la total de los gastos que genera el mismo. (Anaya, 
2011) (Ver Anexo N°10). 
- 48%, Gasto de Personal
- 42%, Espacio Ocupada
- 10%, Equipos
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Principios de un buen Almacenamiento: 
La institución AECOP (Asociación Española de Codificación Comercial) desarrollo 
recomendaciones de las dimensiones que tienen que tener los pallets en una 
empresa dedicada a la logística, por ello se entiende que dicha norma se debe 
estandarizar en empresas dedicadas al rubro mencionado. (Anaya, 2011) 
Dimensión de pallets (ver Anexo 11) 
Principales Ventajas de una paletización estandarizada: 
- Mayor eficiencia y reducción de coste en el proceso logístico, desde la
fabricación del producto hasta la distribución del mismo.
- Tiempos reducidos significantemente en carga y descarga a los camiones,
esto ayuda a mejorar el tiempo de entrega, realizar más viajes de distribución.
- Mayor distribución de espacios en el almacén, esto ayuda a reducir costes de
almacenamiento.
- Reducción de riesgos de dañar la mercadería manualmente por los
trabajadores. Los pallets (Ver Anexo 10)
Según: Espinal, A. A. C., Montoya, R. A. G., & Arenas, J. A. C. 
La tarea de almacenamiento es pieza fundamental en una buena gestión de almacén, 
debido que hay plazos de entrega de productos y esto deben permitir que exista 
operaciones que detallen donde están realmente ubicados tales productos que tienen 
mayor demanda en el mercado. (pág. 12, 2010) 
Movimiento de Mercadería 
Los movimientos de productos terminados dentro de un almacén pueden ser 
manualmente o automatizados, de manera que permita controlar la ubicación de la 
mercadería, la mayor intención es no tener que realizar manipulaciones constantes 
para evitar un riesgo de que los productos resulten dañados o sufran accidentes 
inopinados, el objetivo es reducir las pérdidas y agregar un incremento de ingresos 
a la organización (Flamarique, 2018 pág. 27) 
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Dentro de los movimientos básicos de una gestión de Almacenamiento, se desarrolla 
los flujos de entradas y salidas de mercadería: (Ver anexo N°18) 
• Last In - FirstOut (Lifo). - Indica que la última mercadería que ingresa a un
determinado almacén, será la primera en salir a expedición. Se desarrolla
frecuentemente en productos frescos.
• First In - FirstOut (Fifo). - Indica que la primera mercadería que ingresa a un
determinado almacén, será la primera en salir. Se desarrolla en productos de
obsolescencia.
• First Expired - FirstOut (Fefo). - Serán sacados de almacén los productos que
tienen fechas próximas a vencer. (Ver Anexo N°19)
Control de Inventarios Stock 
La clasificación de productos A, B, C. ayudará a diferenciar las categorías con mayor 
rotación e identificar productos que tienen más impacto de demanda en un determinado 
almacén, Dado que los artículos A se refiere a los artículos o productos que se 
desplazan rápido, B los artículos que se desplazan término medio, y C los que se 
desplazan despacio. (Ballou, 2004 pág. 376) 
Según Pérez Vergara, Cifuentes Laguna, Vásquez García, & Marcela Ocampo indican: 
La gestión de inventarios en sus decisiones significativas que deben tomar esta el 
cuanto adquirir y cuándo pedir, debido que disminuyendo el inventario se minimiza la 
inversión, pero existe riegos de no completar la demanda y de dificultar las operaciones 
en las organizaciones. Por esto, es que la gestión de inventarios permite establecer la 
cantidad de inventarios de las mercaderías que deben conservarse. (pág.50, 2013). 
Triangulo ABC (Anexo 12) 
Los inventarios es una organización de recursos útiles, que se encuentran en reposo 
en el tiempo, tienen alto costo en todo el almacén y están en vínculo con el área 
comercial. Se puede definir como la parte más vital en el almacén y que realiza un 
hincapié dentro de la organización, por ello se lleva un adecuado control de cíclicos 
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inopinados para un posterior análisis de pérdidas en un determinado tiempo MORA, L. 
(2011, p. 59) Diagrama de inventario ABC (Ver anexo 13) 
El análisis de clasificación ABC por de los inventarios va a depender necesariamente 
de una demanda que tengan ciertos artículos y determinar un nivel óptimo de control 
de existencia. Por ello se comprende que el 20% de materiales en Stock son 
representaran el 80% del valor final de un inventario dado. (Salas, 2009 pág. 35) 
• Tipo A: Productos o materiales. Involucrados en un costo elevado con una demanda
propia de realizar existencias al 100%. 
• Tipo B: Productos con bajo costo e importancia, que se requiere un control
manejable por parte de la gestión. 
• Tipo C: Productos con costos muy bajos los cuales se invirtieron poco, y por ello
requieren menos control que los anteriores mencionados. Dichos productos se 
clasifican por que pueden ser productos que su precio sea unitario, etc. 
Obsolescencia 
Según Ortega (1999) Se define: como la depreciación de un producto dentro de un 
almacén, debido que completo su ciclo de vida útil dentro de una zona específica, si es 
producto recuperable debe pasar a un proceso de reciclaje si se necesita recuperarlo 
en otros casos se realizara en desmedro apropiado. (Anexo N°14) 
Mermas 
Según Ortega (1999) indica: Las mermas es la reducción de inventario por fluctuaciones 
inesperadas las algunas zonas específicas, se genera merma por no tener una rotación 
ideal de inventario o algunas manipulaciones inesperadas de los empleados, maquinas 
en el almacén (Pág. 156) (Ver anexo N°15) 
Roturas de Materia Prima 
Ortega (1999) Señala: Se relaciona a negligencia de operadores, operarios en el 
almacén, almacenamiento de productos terminados defectuosos por descuido o 
voluntariamente, este índice afecta directamente al inventario real (Pág. 156). 
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Layout 
Platas y Cervantes (2014) define: Para una adecuada elaboración de layout es vital 
tener un inventario mucho antes de todas las áreas y sub áreas del sitio que determinara 
en espacio donde se realizara las maniobras, siendo un objetivo base el disminuir 
desplazamientos y actividades en zonas que no permitan realizar la utilización de 
herramientas de una forma fácil. 
La organización debe tener los criterios para definir las instalaciones óptimas para el 
desarrollo con miras a tener una productividad eficaz, esto dependerá mucho las 
empresas que trate de realizar la distribución de planta (Armando, 2014 pág. 24)  
(Ver anexo N°16) 
Despacho 
Granados Ismael, Latorre Leovigildo y Ramírez, Elbarl en su estudio exponen que “Una 
organización debe recibir el pedido, ordenar el despacho de la mercadería solicitada en 
él y elabora una nota de remisión, en el cual se establece: articulo con todas sus 
características, cantidad despachada, número de pedido en el cual se hizo la solicitud 
de compra y la vía por la cual ha sido despachada la mercancía. Este documento en 
informativo y de control: su finalidad es darle seguridad al comprador sobre la cantidad 
despachada para que puede verificar la solicitud”. (2005 pág. 106) 
(Ver Anexo 17) 
Productividad 
Definición 
Según señala la revista Bit (2001), en su artículo “Índice de la productividad en 
construcción: Mito o Realidad” La productividad tiene la relación entre todo lo que se 
produce y la manera apropiada que utilizamos los recursos para el resultado 
planeado. 
Entonces, definimos como productividad la relación de trabajos que empleamos 
mano de obra y los factores de productos que se utiliza para la producción de bienes 
o servicios. Así mismo se señala que todo trabajador puede realizar una
productividad eficaz si utiliza menos capital y trabajo. 
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Importancia de la Productividad 
Según indica Si se mejora la productividad en una organización produce aumentos 
directos, beneficiando con ingresos económicos significativos a dicha organización, por 
ello la productividad va vinculada con las buenas gestiones de aspectos sociales y 
económicos, Así mismo es importante medir la productividad para tener excelente 
competitividad nacional. (Pág. 7)  
Según JAIMES, LUZARDO, y ROJAS, Colombia. 2018, vol.29 “Factores Determinantes 
de la Productividad Laboral en Pequeñas y Medianas Empresas de Confecciones del 
Área Metropolitana de Bucaramanga”, (pp.175-186) 
La productividad en una organización es medible por diferentes indicadores o 
conceptos que de desee, estos conceptos están directamente dirigidos a la eliminación 
de desperdicios, e minimizar los costos en cualquier área donde se asigne a cualquier 
colaborador. 
Gráfico 5.- Factores de la Productividad 
Fuente: Elaboración propia 
La productividad tiene como dos factores principales, eficiencia y eficacia. La primera 
que aplica en desarrollar los requerimientos de los clientes usando los recursos 
necesarios de tal forma de minimizar o eliminar los desperdicios o malas utilizaciones 
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de recursos. La segunda indica en cumplir con las cláusulas que pide el cliente sin 
importar el adecuado uso de los recursos (Díaz, 2014) 
CARRO R., GONZALES B. Indican. Existe productividad si medimos como se utiliza y 
cuanta cantidad de recursos estamos empleando y el monto de bienes y servicios que 
se produjeron. (Productividad y competitividad, 2012) 
Gráfico 6.- Productividad 
Eficiencia 
“La eficiencia realiza un vínculo directo con los recursos, materia prima y el nivel 
tecnológico de la organización por ello dispone de horas hombre y de máquinas para el 
objetivo primordial que da como resultado la productividad de dicha empresa”. (García, 
2005, pág. 19). 
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 Eficacia 
“La eficacia se centra en los objetivos que realizan cada uno de los individuos dentro 
de la organización con el propósito de alcanzar los deseado a corto o largo plazo” 
(Prokopenko, 1989 pág. 69) 
Formulación del problema 
Problema General 
¿De qué manera la implementación de Gestión almacenes mejora la productividad del 
área de almacén en la empresa   REPARACIONES Y TRANSPORTES SEÑOR DE 
LOS MILAGROS E.I.R. L? 
 Problemas Específicos 
• De qué manera la implementación de Gestión de almacenes mejora la eficacia
en el área de almacén en la empresa REPARACIONES Y TRANSPORTES
SEÑOR DE LOS MILAGROS E.I.R.L
• De qué manera la implementación de Gestión de almacenes mejora la eficiencia
en el área de almacenes de la empresa REPARACIONES Y TRANSPORTES
SEÑOR DE LOS MILAGROS E.I.R.L
Justificación del estudio 
Justificación Técnica 
Este proyecto tiene como fin, otorgar un apropiado procedimiento de gestión de 
almacenes con altos estándares de calidad, un disciplinado control en todos los 
procesos de almacenamiento, despacho, y métodos de ingeniería. De esta manera 
garantizaremos que se brinde un servicio eficiente con la adecuada distribución de 
productos terminados. 
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 Justificación Económica 
El proyecto que se está desarrollando en el área de almacén tiene una reducción de 
costo en el almacenamiento y picking de mercadería, y generará ganancias dentro de 
dicha área, esto debe tener una aceptación por la gerencia general, dado que se 
gastará en la implementación, pero se obtendrá ganancias significativas a largo plazo. 
Así mismo se aumentará para productividad generando despachos efectivos que 
ayudaran ahorrar gastos innecesarios. 
 Justificación Social 
Este proyecto de investigación tiene como objetivo minorar los tiempos y movimientos 
innecesarios que no benefician a una cadena del proceso, contribuyendo un servicio de 
calidad si realizar algunos trabajos que puedan afectar a los colaboradores tales como 
esfuerzo físico, etcétera, en beneficio externos se encuentran los clientes y proveedores 
que verán una empresa joven con mucho compromiso por los que la involucran, 
generando beneficios para todos. 
Hipótesis 
Según Hernández Sampieri indica lo siguiente: La hipótesis señala lo que se trata de 
probar de acuerdo a recolección de datos y lo definimos como explicaciones del 
fenómeno que vamos a investigar, se derivan de la teoría que existe y deben formularse 
de forma de proposiciones, y se realizan respuestas concretas y provisionales a 
preguntas de la investigación (Pag.104) 
Hipótesis General 
La implementación de Gestión de Almacenes mejora la productividad en el área de 
almacén de la empresa REPARACIONES Y TRANSPORTES SEÑOR DE LOS 
MILAGROS E.I.R.L 
 Hipótesis Específicas 
La implementación de Gestión de almacenes mejora la eficacia en el área de almacén 
en la empresa REPARACIONES Y TRANSPORTES SEÑOR DE LOS MILAGROS 
E.I.R.L.
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La implementación de Gestión de almacenes mejora la eficiencia en el área de almacén 
en la empresa REPARACIONES Y TRANSPORTES SEÑOR DE LOS MILAGROS 
E.I.R.L.
Objetivos 
Determinar como la implementación de gestión de almacén mejora la productividad en 
el área de almacén de la empresa REPARACIONES Y TRANSPORTES SEÑOR DE 
LOS MILAGROS E.I.R.L, 2019. 
Objetivo Específicos 1: 
Determinar como la implementación de gestión de almacén mejora la eficiencia en el 
área de almacén de la empresa REPARACIONES Y TRANSPORTES SEÑOR DE LOS 
MILAGROS E.I.R.L, 2019 
Objetivo Específicos 2: 
Determinar como la implementación de gestión de almacén mejora la eficacia en el área 
de almacén de la empresa REPARACIONES Y TRANSPORTES SEÑOR DE LOS 
MILAGROS E.I.R.L, 2019 
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III. METODOLOGÍA
3.1 Tipo de Investigación 
El estudio realizado: “Gestión de Almacén para mejorar la Productividad en el área de 
Almacén de la empresa Transportes y Reparaciones Señor de Los Milagros E.I.R.L – 
Lima 2019” 
Según Vara (2015), “El interés de la investigación aplicada es práctico, pues sus 
resultados son utilizados inmediatamente en la solución de problemas de la realidad” 
(p.235). 
Aplicada 
El proyecto es aplicable, debido que se va a realizar una gestión de almacenes para 
mejorar la productividad en el área de almacén. Y se realizara una aplicación inmediata 
sobre una realidad que viene aconteciendo concretamente en la organización.  
Este método de investigación es aplicado, esto de acuerdo que las variables serán 
propiamente estudiadas conceptualmente, y la recopilación de datos e información 
extraemos de otros trabajos, encuestas dadas, etcétera. (Ulin, 2006 pág. 6) 
Explicativo 
En la presente investigación se buscará si está relacionada y se describe un fenómeno, 
como se comporta cada una de las variables para posterior dar una explicación 
adecuada. 
Un estudio explicativo profundiza la descripción de conceptos o fenómenos, nos indican 
que obtendremos la explicación apropiada de los fenómenos físicos o sociales que se 
está estudiando e indicara porque se relacionan dos o más variables (p. 95)  
Cuantitativa 
La presente investigación se basa en recoger información numérica y analizarla hasta 
llegar a tomar más mejores con ayuda de herramientas de estadística. Es cuantitativa 
por demostraremos con números y diagramas que una gestión de almacén genera 
productividad en la dicha área. 
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Hernández Sampieri dice: La investigación Cuantitativa en síntesis resalta la 
recolección de datos de distintas fuentes con el fin de analizar con instrumentos 
estadísticos o matemáticos, con el fin de cuantificar el problema y entenderlo. (Pág. 95) 
 Longitudinal 
En esta investigación es longitudinal debido que se tomaran datos en una organización 
a través de un periodo de tiempo 
Diseño de Investigación 
Experimental de tipo Cuasi - Experimental 
“Si se el diseño es cuasi experimental se observa un antes y un después, y el 
acercamiento al problema es muy propinado”. (Hernández, Fernández y Baptista 2014, 
p. 137).
El proyecto de acuerdo a su diseño es cuasi experimental ya que se puede manipular 
las variables  
3.2 Variables y Operacionalización 
Según Achig.L, señala: metodológicamente la variable operacional es el proceso que 
comienza en lo abstracto a lo real con el fin de transformar las variables a categorías, 
y se resalta seguir el proceso de conceptuar la variable, con la utilización de marco 
teórico. (2001; 173-174) 
Variable independiente: Gestión de Almacén 
Según MAULEON (2013)" El primer paso de un almacenamiento es realizar una óptima 
ubicación de los productos terminados, orientada en tomar decisiones estratégicas con 
el fin de una rotación de mercancías productivas a un costo mínimo (Pág.  54)” 
Variable dependiente: Productividad 
Según MORA GARCIA (2008): " En tiempo empleado y el control de calidad deben 
vincularse directamente con el cumplimiento de un pedido sin retraso existente (Pag.1
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3.3 Población y Muestra 
      Población 
Según Barrera (2008), La población es demasiada extensa que dificulta estudiarla en 
su totalidad, por ello el investigador tendrá la posibilidad de seleccionar una muestra 
específica y realizar el estudio con un grupo de elementos. (p. 141)  
Para el presente estudio se realizará la muestra tipo censal, debido que la población 
serán Órdenes de Despacho generadas por 50 días hábiles a una determinada 
empresa, en los meses Octubre – Noviembre (antes de implementar la mejora) y 
Abril – Mayo (Después de implementar la mejora) en el área de almacén de 
Reparaciones y Transporte Señor de los Milagros E.I.R.L 
   Muestra 
Balestrini (2006), dice: “la muestra es la parte que representa la población, dadas las 
características que deben desarrollarse en ella con similitud muy semejante. 
(p.141)”. 
Para el presente estudio se tomará toda la población como muestra. 
 Muestreo 
Existen dos tipos que son el tamaño de muestra y el procedimiento que se va a 
seleccionar, primero recopilamos datos n y los elementos muéstrales se deben elegir 
aleatoriamente, para que el desarrollo sea equitativo. (Fernández, 2014 pág. 182) 
En la investigación en la empresa Señor de los Milagros E.I.R.L, no se utilizará la 
técnica de muestreo al ser la cantidad de población igual a la cantidad del tamaño 
de la muestra. 
3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
Refiere al método que describe la situación en la que el observador es físicamente 
presentado y personalmente este maneja lo que sucede. (Cerda 1991. P 8). 
En el trabajo de investigación de la empresa en estudio se usaron los instrumentos 
que a continuación se detalla: Ficha de datos, Check list, Cronometro, Archivos, 




Toda la validación que se están desarrollando se presentara a docentes expertos de 
la escuela de Ingeniería Industrial, esto con el fin de realizar la aceptación de los 
indicadores que se utilizaran. 
La validez, se darán con el juicio de expertos de la escuela de ingeniería industrial 
de la universidad cesar vallejo: 
 
Gráfico 7.- Juicios de Expertos 
Fuente: Elaboración Propia 
 Confiabilidad 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), señala que: “Nivel de un mecanismo que 
desarrolla resultados lógicos y razonables”. (p. 200) 
Se utilizó varios instrumentos para el trabajo en estudio como ficha de datos, Check 
lista, cronometro, archivos, pruebas estadísticas y análisis de contenido; donde 
podemos resaltar el uso del cronometro, dichos instrumentos tendrán respaldo del 
encargado de logística.  
3.5 Procedimientos 
Con el fin de enfocarnos en los despachos y poder analizar un periodo antes y 
después, debemos tener en cuenta que instrumento debemos utilizar para dicho fin, 
por ello analizando el caso de despacho utilizando el cronometro para tomar el 
tiempo que se emplea en realizar el proceso de picking en el área de almacén y tener 
claro cuantos despachos realizan diarios. Se medida por ocho horas diarias de lunes 
a viernes por dos meses. 
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Desarrollo de la Propuesta 
Situación Actual de la Empresa 
REPARACIONES Y TRANSPORTES SEÑOR DE LOS MILAGROS E.I.R.L, se fundó 
en el 24 de junio del 2002 estableciéndose en el lugar de la (Ensenada – Puente Piedra, 
figura) cuenta con un área de 800 m2 que se usan exclusivamente para el 
almacenamiento. Está próximo a obtener un terreno en la zona sur de lima, esto con el 
fin de mejorar la distribución de materia prima terminada en dicha zona. 






Razón Social: REPARACIONES Y TRANSPORTES SEÑOR DE LOS MILAGROS 
E.I.R.L 
Tipo de Empresa: Empresa Individual de Resp. Ltda 
Condición: Activo 
Fecha de Inicio de Actividades: 24 / Junio / 2002 




Gráfico 9.- Ubicación de la Empresa 








A. Clientes de la Empresa
La empresa Reparaciones y Transporte Señor de los Milagros E.R.I.L, es una empresa 
que almacena productos de primera necesidad directos de proveedores importantes 
de nuestro país, luego lo distribuye a supermercados tales como: 
Gráfico 10.- Clientes Importantes de la Empresa 
  Fuente: Retail Perú 
Gráfico 11.- Foda de la Empresa 
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Orgranigrama de la Empresa 
Gráfico 12.- Organigrama de la Empresa 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: Como se observa en la Figura N°17, el organigrama consta como 
principales jerarquías en área de Gerencia General y Recursos Humanos.  Y dos 





B. D.O.P: Recepción y Almacenamiento de Mercadería 
 
Gráfico 13.- DOP Recepción y Almacenamiento 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: En la imagen del Diagrama del Proceso de Operaciones, se evaluó 
que existen 05 operaciones y 01 inspección  
SIMBOLO ACTIVIDAD CANTIDAD
            Recepcion de Orden de Compra










Proceso: Recepcion y Almacenamiento de Mercaderia
Autor: Delgado Saavedra, Imer
DOP - Diagrama de Operaciones del Proceso









C. D.O.P de Picking de Mercadería
Gráfico 14.- DOP Picking de Mercadería 
Fuente: Elaboración Propia 
SIMBOLO ACTIVIDAD CANTIDAD
Operación 4 FINAL
Ubicación de Mercadería 
Preparación de Mercadería
  Consolidar Mercadería Requerida
Inspección 1
Despacho de Requerimiento
DOP - Diagrama de Operaciones del Proceso
Proceso: Picking de Mercaderia Metodo: (Pre-Test) - Post-Test








Diagrama de Análisis del Proceso 
D. DAP: Recepción y Almacenamiento de Mercadería 
 
Gráfico 15.-DAP Recepción y Almacenamiento de mercadería 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: En la imagen se líneas arriba se muestra el diagrama de proceso 
desde que ingresa la mercadería hasta que es llevada al área de almacén, así mismo 
se observa la valoración por cada uno de los procesos que se realizan en la 









1 2 4.5 X
1 - 0.8 X
1 - 2.0 X
1 1 2.4 X
1 1 5.2 X
1 - 15.0 X
1 - 15.1 X
1 - 1.0 X




















24 metros 92.0 9 2 3 1 1 10 6
Informar que se realizó el 
almacenaje correcto
                                                    RECEPCIÓN DE MERCADERÍA
Tranportista Ingresa al Muelle
Recepción de Orden de Compra
Ordenar las O.C por proveedor
Ordenar por Fecha las Guias y Oc




Elaborado por: Imer Delgado
Totales:
Traslado de mercaderia al área de 
almacén
Prender los Flourecentes de 
almacén
Ordenamiento de mercaderia en 
los pasadisos
Armado de parihuela para 
descargo
Descargo de mercadería

























Distancia (m) 24 metros
Transporte 2
Espera 3
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO RECEPCION - ALMACENAMIENTO PRE-TEST
RESUMEN
Operación 8




Tabla 1.- Resumen del Proceso DAP 
   Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: Como se observa se tiene 9 Operaciones,2 Transportes, 3 Esperas o 
demoras, 1 Inspecciones y 1 Almacenamiento, en total podemos deducir que desde 




Tabla 2.- Recepción y Almacenamiento PRE-TEST 
Interpretación:  Se Detalla el número de Procesos, el tiempo y el porcentaje que 
emplea dicho proceso, así mismo se desarrollan las actividades que no agregan valor 








ACTIVIDADES CANTIDAD TIEMPO (min) PORCENTAJE
Agregan Valor 10 66:85:00 62.5%
No Agregan Valor 6 25:15:00 37.5%
Totales 16.00 92.00 100%




E. DAP: Picking y Despacho de Mercadería 
 
Gráfico 16.- DAP Picking y Despacho de Mercadería  
Interpretación: En la imagen líneas arriba se observa el proceso de picking y 
despacho de mercadería, para este caso hemos tomado una muestra de 10 ítems, 








































34 metros 105min. 50seg. 11 2 2 1 9 8




Ver el correo de picking
Verificar la lista de pedidos en 
stock
Imprimir lista de pedidos
Tiempo (min)Cantidad
Distancia   
(m)
Elaborado por: Imer Delgado
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PICKING Y DESPACHO PRE-TEST
RESUMEN












Descripción: Se procede a evaluar el picking y despacho de un 10 item´s
Carga de mercaderia
Pegado de Sticker de picking
Verificación de mercadería
Montacarguista espera picking
Montacarguista traslada mercaderia a 
muelle
Ordenamiento de mercaderia en el 
muelle de despacho
Consolidar el pedido
Solicitar a jefe de almacen la 
conformidad
                                              DESPACHO DE MERCADERIA
34 metros
105 minutos 50 segundos
Valoración












Entregar las guias de salida
Ubicar los productos en un pallet
Ubicar los productos en los racks
Totales:
34 
Tabla 3.- Resumen de Proceso DAP 
Interpretación: Como se observa se tiene 12 Operaciones,2 Transportes, 2 Esperas 
o demoras, 1 Inspecciones, en total podemos deducir que desde que se realiza el
picking hasta el despacho de mercadería se desarrollan 17 procesos. 
Tabla 4.- Picking y Despacho 
Interpretación:  Se Detalla el número de Procesos, el tiempo y el porcentaje que 
emplea dicho proceso, así mismo se desarrollan las actividades que no agregan valor 







ACTIVIDADES CANTIDAD TIEMPO PORCENTAJE
Agregan Valor 9 81:30:00 52.9%
No Agregan Valor 8 24:20:00 47.1%
Totales 17.00 105:50:00 100%




 Diagrama de Flujo del Proceso de Picking 
 
 
Gráfico 17- Diagrama de Flujo 





Pre-Test: Toma de Tiempos 
 Almacenamiento, Picking y despacho de Mercadería 
 
Tabla 5.- Tiempo empleado en Recepción y Almacenamiento 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: En la taba anterior podemos observar la toma de tiempo, en los meses 
de octubre y noviembre. Se realizó los 25 días laborables, debido que el día domingo 
la empresa lo labora. 
 Cálculo de Número de Muestras (Pre- Test) 
 
 
Tabla 6.- Método Kanawaty para determinar el número de muestras 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: En la imagen línea arriba se aplica la fórmula Kanawaty para 
determinar el número de muestras y poder realizar el tiempo estándar, Así mismo se 
resalta que le mayor número de muestras fue 9 y la menor 1.  
 
Item´s Operación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Almacén 26.03 25.30 26.20 25.40 26.70 25.80 26.10 25.80 26.40 26.90 25.45 25.96 26.20 24.60 25.20 26.30 26.30 26.90 26.90 25.80 26.80 26.02 25.90 25.80 26.03 26.03
2 Picking 15.6 16.3 16.8 16.4 15.9 16 15.8 16 15 16 15.8 15.6 16.8 16.5 16.3 16.5 16.8 15.8 15.3 16.9 16.8 15.9 16.8 15.6 16.3 16.14
3 Despacho 4.60 5.10 5.40 5.30 4.70 4.90 4.50 4.60 4.02 4.50 4.20 4.20 4.23 4.25 4.18 4.20 4.60 4.95 4.25 4.44 4.30 4.00 4.60 4.30 4.30 4.50
46.23 46.70 48.40 47.10 47.30 46.73 46.40 46.41 45.45 47.35 45.45 45.72 47.23 45.35 45.68 47.00 47.70 47.65 46.45 47.14 47.90 45.92 47.30 45.70 46.63 46.68Totales
Empresa: Reparaciones y Transportes Señor de los Milagros E.I.R.L
Método Toma de Tiempos Observados en el área de Almacén





Área: Almacén de la Empresa
ITEM ACTIVIDAD
1 Amacenamiento 650.79 16948.996 1
2 Picking 403.48 6518.388 2
3 Despacho 112.62 510.7568 11
CÁLCULO PARA DETERMINAR EL NÚMERO DE MUESTRAS - 
PROCESOS DE PICKING - ALMACÉN - DESPACHO 
     n 





 Tiempos Calculados Pre – Test 
 
Tabla 7.- Muestras del Proceso 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: Después de desarrollar la Formula, realizamos el promedio de los 
tipos de muestra del proceso de almacenamiento, Picking y despacho. 
 Tiempo estándar (Pre – Test) 
 
Tabla 8.- Tiempo Estándar 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: Se aprecia las actividades y el tiempo que toma para casa una de ellas, 
asi mismo se da el factor de valoración y se suma los suplementos para obtener un 
tiempo estándar final. 
Item´s Operación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Almacén 26.03 26.03
2 Picking 15.6 16.3 15.95



















(TO) H E CD CS Suma 1 - (W) (TO) * (FV) C V (TN) * (1+S)
1 Manual Almacenamiento 26.03 -0.05 0.00 0.00 0.06 0.01 0.99 25.77 10 6 16% 0.16 29.89
2 Manual Picking 15.95 0.05 0.05 0.00 -0.03 0.07 0.93 14.83 9 5 14% 0.15 17.06

















Proceso: Almacenamiento - Picking -Despacho





 Control de Stock: 
Este indicador tiene como objetivo controlar principalmente el stock que existe en área 
de almacenamiento de productos terminados, determinado cuanta mercadería tiene 
registrada en el sistema ERP de la empresa entre la   mercadería física que se tiene 
en el almacén. 
 
Tabla 9.- Control de Stock 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: Se realiza un control Stock Semanal los meses PRE-TEST, con un 
comparativo del stock físico real Vs el stock de un sistema Software que la empresa 
cuenta. 
1 1150 988 86%
2 2065 1998 97%
3 1852 1680 91%
4 3915 2685 69%
1 5026 3963 79%
2 4056 3896 96%
3 6055 4325 71%





















Gráfico 18.- Diagrama Control de Stock 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: Realizando un análisis de control de Stock equivale a un 84% y 
16% es el faltante de mercadería que existe en dos meses de análisis a la 
empresa. 
 Inventario:  
Este indicador lo usamos la verificación y análisis de mercadería no apta para 
el despacho, debido que existe mercadería dañada, mercadería obsoleta o 
mercadería vencida dentro del almacén, por ello realizara una tabla del 
indicador mostrando  
 
Tabla 10.- Control de Inventario (Vejes de Inventario) 









1 20 12 15 988 5%
2 25 8 21 1998 3%
3 45 20 16 1680 5%
4 20 28 23 2685 3%
1 26 15 32 3963 2%
2 21 26 12 3896 2%
3 56 30 24 4325 3%
4 42 23 29 6985 1%
Control de Inventario
SemanaMes














Interpretación: Se detalla cuanta mercadería semanal y mensual pierde el área de 
almacén por tener una baja gestión, así mismo se observa el promedio de los dos 
meses PRE-TETS. 
 
Gráfico 19.- Diagrama de Vejes de Inventario 
Fuente: Elaboración Propia 
 Medición de Productividad en el área de almacén: Eficacia y Eficiencia 
 
𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑰 𝒔𝒕𝒂𝒍𝒂𝒅𝒂  




Tabla 11.- Productividad y medición de tiempo 
  Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: se observa que el número de trabajadores y los minutos que emplean en la   
operación de picking de mercadería para multiplicar el resultado por los tiempos 
estándar, y tener un total de capacidad instalada. 
Horas Minutos Minutos Minutos
Capacidad 
Instalada















Tabla 12.- Requerimiento Programados 
    Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: Sabiendo el área instalada en la imagen se muestra el factor de 
valoración para obtener los requerimientos que realiza diariamente. 
 
 Horas Programadas en Minutos 
 
Tabla 13.- Horas programadas 
 Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: Se observa el número de trabajadores por los minutos para 






Capacidad  X Factor de Valoración
Capacidad Instalada Factor de Valoración Requerimientos Programados
Horas Programadas
Hrs Min. Min.

























 Comparativo de Productividad (noviembre) 
 
Gráfico 21.- Indicador de Productividad noviembre 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: en el cuadro se muestra el indicador de productividad del mes de 
noviembre, así mismo se muestra que en dicho mes, se tuvo el 77%
Técnica: Observación - Toma de Tiempo













1 46 51 90% 840 955 88% 79%
2 45 51 88% 860 955 90% 79%
3 45 51 88% 830 955 87% 77%
4 45 51 88% 840 955 88% 78%
5 46 51 90% 860 955 90% 81%
6 45 51 88% 830 955 87% 77%
7 45 51 88% 830 955 87% 77%
8 46 51 90% 840 955 88% 79%
9 45 51 88% 860 955 90% 79%
10 45 51 88% 830 955 87% 77%
11 45 51 88% 840 955 88% 78%
12 46 51 90% 860 955 90% 81%
13 44 51 86% 830 955 87% 75%
14 45 51 88% 830 955 87% 77%
15 46 51 90% 840 955 88% 79%
16 45 51 88% 860 955 90% 79%
17 45 51 88% 830 955 87% 77%
18 45 51 88% 840 955 88% 78%
19 45 51 88% 860 955 90% 79%
20 44 51 86% 830 955 87% 75%
21 44 51 86% 830 955 87% 75%
22 46 51 90% 840 955 88% 79%
23 45 51 88% 860 955 90% 79%
24 45 51 88% 830 955 87% 77%
25 45 51 88% 840 955 88% 78%
88% 88% 78%
Empresa: Reparaciones y Transportes Señor de los Milagros 






 Productividad Pre-Test (noviembre) 
 
Gráfico 22.- Productividad mes de noviembre 












Técnica: Observación - Toma de Tiempo













1 46 51 90% 860 955 90% 81%
2 44 51 86% 860 955 90% 78%
3 45 51 88% 830 955 87% 77%
4 46 51 90% 830 955 87% 78%
5 44 51 86% 840 955 88% 76%
6 45 51 88% 860 955 90% 79%
7 45 51 88% 830 955 87% 77%
8 46 51 90% 840 955 88% 79%
9 45 51 88% 860 955 90% 79%
10 45 51 88% 830 955 87% 77%
11 46 51 90% 830 955 87% 78%
12 44 51 86% 840 955 88% 76%
13 44 51 86% 860 955 90% 78%
14 45 51 88% 830 955 87% 77%
15 46 51 90% 840 955 88% 79%
16 45 51 88% 860 955 90% 79%
17 45 51 88% 830 955 87% 77%
18 46 51 90% 830 955 87% 78%
19 45 51 88% 840 955 88% 78%
20 45 51 88% 860 955 90% 79%
21 45 51 88% 830 955 87% 77%
22 46 51 90% 840 955 88% 79%
23 45 51 88% 860 955 90% 79%
24 44 51 86% 830 955 87% 75%
25 46 51 90% 830 955 87% 78%
88% 88% 78%
Empresa: Reparaciones y Transportes Señor de los Milagros 





 Productividad Pre-Test (Diciembre) 
 
Tabla 15.- Diagrama de Productividad Diciembre
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 Resumen de Productividad (Pre-Test) 
 
Tabla 16.- Productividad PRE-TEST 
 Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: Se detalla el resumen de la productividad en el área de picking de los 
meses noviembre y diciembre, teniendo como resultado en eficacia de 175%, 














Autor: Delgado Saavedra Imer Área: Almacén
Método: Pre - Test (2019)/ Post- Test
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Propuesta de Mejora 
En la organización donde estamos desarrollando el proyecto se observó distintas 
averías en el área de almacén, esto debido que no cuentan con una gestión apropiada 
en las distintas áreas: 
- Control de Almacén 
- Inventarios 
- Distribución ABC 
Esto son los factores principales por el cual la empresa está en declive y tienes 
sugerencias de mejorar la calidad de servicio de proveedores, clientes y otros.  
Los principales datos obtenidos lo desarrollamos juntamente con el jefe de Almacén el 
cual brindo los principales problemas por el cual atraviesa dicha área, así mismo 
analizamos detenidamente las mejores alternativas para mejorar la productividad en el 
área de almacén. 
 Análisis de alternativas de Solución 
 
Tabla 17.- Alternativas de Solución 
Interpretación: Según un análisis y la comparación de herramientas que desarrolla 
mejor una baja productividad en un almacén, se determinó que la gestión de 
almacenes es la más óptima, debido que abarca diferentes pasos que debemos 
desarrollar para lograr productividad en una zona específica. 
CAUSAS ORÍGEN SOLUCIÓN HERRAMIENTA DE INGENIERÍA
Carencia de procedimiento 
de almacenamiento
Materia prima sin zona 
específica
Ordenamiento de productos por 
zonas Metodo ABC, Gestión de Almacén
Despachos no conformes
Quejas Constantes de Cientes
Kardex  de mercadería en la 
zona de Muelle Gestión de Almacén
Almacén desordenado Falta de Limpieza al área de 
almacén Método de 5´S Gestión de Almacén
Falta de organización para 
preparar requerimientos
No hay personal fijo en la sub-
área de Picking
Control de Mercaderia de Sale de 
Almacén(control de Guias) Gestión de Almacén
Falta de Control de 
inventarios Mercaderia vencida y Obsoleta
Ciclicos diarios por Zonas de 
mayor rotación Control de Stock, Gestión de Almacén
Horas hombre improductivas No existe responsabilidades 
especificas 
Medición de Productividad en los 
Colaboradores Gestión de Almacén
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Presupuesto de Implementación 
A Continuación, se mostrará una tabla que detalla el presupuesto que se necesita para 
realizar la implementación de Almacén para Aumentar la productividad en el área de 
almacén de la empresa en mención, así mismo de empleará los costos de cada 
material, u objeto que se necesita para dicha implementación y posterior a eso se 
mostrará el gasto total al Gerente General de la empresa, para su aprobación. 
 
Tabla 18.- Inversión en capacitación 
 
Tabla 19.- Inversión en Materiales 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Horas Colaboradores Sueldo Costo Total








Brochas y rodillos 238
Pallet´S 280
Radio 324
Adeshivos de Colores 370
Pocket 418
Cinta de Rotulo - Fragil 468
Usb 16 GB 520
Laptop 574
Bateria de Laptop 630
Plumones 688
Tinta de Impresora 748





































Cronograma de Actividades: 
 
Tabla 20.- Diagrama de actividades a realizar 
Fuente: Elaboración Propia
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
1 1.- Presentar el Proyecto a Empresa
2 a.Aprobación de Proyecto
3 b. Reunión con el personal del Área
4 2. Análisis de Realidad Problemática
5 3.- Desarrollo de la Propuesta
6 a. Situación Actual de la Empresa
7 b. Realizar DOP y DAP (Pre-Test)
8 c. Análisis de Tiempos (Pre-Test)
9 d. Análisis de Causas (80-20)
10 e. Implementación de la mejora
11  - Clasificación ABC
12  - Orden y Limpieza
13  - Tiempo Estandar
14  - Control de Stock
15  - Control de Inventario
16  - Definiciones
17 f. Resultado de la Implementación
18  - DAP y DOP (Post Test)
19  - Analisis de Tiempos (Post Test)
20  - Comparativo Antes y Despues
21 4.- Análisis Económico
22 g. Gastos Y margen 
23 h. Analisis Beneficio 
24 i. VAN y TIR
25 5.- Resultado de Investigación
26 j. Análisis Descriptivo
27 k. Análisis Inferencial
28 Presentación y Sustentación de Proyecto
JUL 2020
Desarrollo de Proyecto de Investigación
N° Actividades OCT 2019 NOV 2019 DIC 2019 ENE 2020 FEB 2020 MAR 2020 ABR 2020 MAY 2020 JUN 2020
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Implementación de la Propuesta 
Implementación de Método ABC  
Sabiendo que el principal factor de baja productividad en el área de almacén En 
Carencia del procedimiento de almacenamiento. Nos enfocamos en distribuir los 
productos por zonas específicas. Debido que algunos ítems tienen mayor rotación que 
otros. 
Por ello el método ABC consiste en agrupar productos por familia de mayor y menor 
demanda que se tiene en almacén, con el fin de consolidar un requerimiento en poco 
tiempo y realizar un control de mercadería dentro de una zona especifica 
Es importante que al finalizar la recepción de mercadería se informe a almacenero 




Tabla 21.- Clasificación ABC de productos por Ventas 







1001297 AZUCAR BLANCA LA SIEMBRA X 50KG 145 138 S/20,010.00 20.69% 20.69% A
1001319 AZUCAR RUBIA LA SIEMBRA X 50KG 130 116 S/15,080.00 15.60% 36.29% A
1001320 AZUCAR DEL NORTE RUBIA X 50KG 122 116 S/14,152.00 14.64% 50.93% A
1002383 ARROZ SUPERIOR X 50 GR 103 124 S/12,772.00 13.21% 64.14% A
1003038 FREJOL CANARIO LA SIEMBRA X 20 KG 75 114 S/8,550.00 8.84% 72.98% A
1003446 CAFÉ NESCAGE TRADICION DAWN X 95 GR 13.9 77 S/1,070.30 1.11% 74.08% A
1003793 AVENA INSTANTANEA QUAKER ORIGINAL X 350 GR 7.9 122 S/963.80 1.00% 75.08% A
1005388 CONSERVA DURAZNOS EN MITADES COMPASS X 820 GR 7.5 118 S/885.00 0.92% 76.00% A
1005389 ACEITE  X 1 LT 6.9 124 S/855.60 0.88% 76.88% A
1005951 MENESTRA COSTEÑO FRIJOL CANARIO X 500 GR 7.3 115 S/839.50 0.87% 77.75% A
1006940 COCOA WINTER'S DOYPACK  X 160 GR 8 95 S/760.00 0.79% 78.54% A
1007101 MENESTRA COSTEÑO LENTEJA  X 500 GR 5.5 136 S/748.00 0.77% 79.31% A
1007106 FORTIFICANTE MILO DOY PACK X 200 GR 11.9 60 S/714.00 0.74% 80.05% A
1007107 CONSERVA TROZOS DE ATÚN FLORIDA X 170 GR 5.9 121 S/713.90 0.74% 80.79% A
1007108 CONSERVA FILETE DE ATÚN A1 EN ACEITE VEGETAL X 170 GR 5.9 121 S/713.90 0.74% 81.52% A
1007132 CONSERVA FILETE DE ATÚN A1 EN AGUA Y SAL X 170 GR 5.9 117 S/690.30 0.71% 82.24% A
1007192 CAFÉ NESCAFE DECAF ORIGINAL X 40 GR 8.2 79 S/647.80 0.67% 82.91% A
1007193 ACEITE LA SIEMBRA 100% SOYA X 1 LT 5.5 117 S/643.50 0.67% 83.57% A
1007194 CONSERVA TROZOS DE ATÚN FRESCOMAR X 170 GR 5 120 S/600.00 0.62% 84.19% A
1007196 CONSERVA DURAZNO ARICA X 820 GR 8.2 72 S/590.40 0.61% 84.80% A
1007371 CAFÉ NESCAFE TRADICION DAWN X 48 GR 7.7 76 S/585.20 0.61% 85.41% A
1007378 GRANOLA HONNY CEREAL FITNES  X 300 GR 11.9 49 S/583.10 0.60% 86.01% A
1007379 FORTIFICANTE NESQUIK OPTISTART X 200 GR 7.5 76 S/570.00 0.59% 86.60% A
1007712 CONSERVA FILETE DE CABALLA FRESCOMAR X 170 GR 4.4 118 S/519.20 0.54% 87.14% A
1007713 CAFÉ NESCAFE KIRMA DOY PACK X 45 GR 5 97 S/485.00 0.50% 87.64% A
1007714 CEREAL CORN FLAKES  X 180 GR 7.9 55 S/434.50 0.45% 88.09% A
1007715 LENTEJA BEBE LA SIEMBRA X 500 GR 3.3 122 S/402.60 0.42% 88.51% A
1007722 MENESTRA COSTEÑO ARVEJA X 500 GR 3.3 112 S/369.60 0.38% 88.89% A
1007723 MEZCLA LÁCTEA PURA VIDA X 400 ML 2.6 138 S/358.80 0.37% 89.26% A
1000648 GELATINA DE FRESA UNIVERSAL X 150 GR 3.5 97 S/339.50 0.35% 89.61% B
1000651 TALLARIN MOLITALIA X 500 GR 2.3 139 S/319.70 0.33% 89.94% B
1000652 DURAZNO CUBOS X 113 GR 5.9 54 S/318.60 0.33% 90.27% B
1001091 BEBIDA DE CEBADA ECCO X 50 GR 3.4 92 S/312.80 0.32% 90.59% B
1001093 MERMELADA FRESA GLORIA X 320 GR 4.9 63 S/308.70 0.32% 90.91% B
1001275 INFUSIÓN TE CANELA Y CLAVO MC COLINS X 25 UND 2.5 122 S/305.00 0.32% 91.23% B
1001298 AVENA CON HIERRO 3 OSITOS X 150 GR 2.4 124 S/297.60 0.31% 91.54% B
1001381 MAYONESA LIBBY'S X 100 GR 3 93 S/279.00 0.29% 91.83% B
1001427 GELATINA DE NARANJA UNIVERSAL X 150 GR 3.5 79 S/276.50 0.29% 92.11% B
1001887 GRANOLA ESPECIAL COSECHA DEL PARAISO X 150 GR 4.8 57 S/273.60 0.28% 92.39% B
1002102 SOPA SABOR CAMARON MARUCHAN X 64 GR 2.8 96 S/268.80 0.28% 92.67% B
1003445  SPAGHETTI MOLITALIA X 500 GR 2.3 110 S/253.00 0.26% 92.93% B
1005042 LECHE EN POLVO ANCHOR X 96 GR 3.1 79 S/244.90 0.25% 93.19% B
1005342 SOPA SABOR POLLO PICANTE MARUCHAN VASO X 64 GR 2.8 84 S/235.20 0.24% 93.43% B
1005344 SOPA SABOR CAMARON Y CHILE PIQUIN MARUCHAN VASO X 64 GR 2.8 80 S/224.00 0.23% 93.66% B
1005345 FLAN UNIVERSAL VAINILLA X 150 GR 3.3 67 S/221.10 0.23% 93.89% B
1005495 ACEITE  X 200 ML 1.9 113 S/214.70 0.22% 94.11% B
1005497 MAÍZ POP COR COSTEÑO X 500 GR 3 69 S/207.00 0.21% 94.33% B
1005498 LECHE CONDENSADA NESTLE X 393 GR 4.9 42 S/205.80 0.21% 94.54% B
1005499 SOPA SABOR POLLO MARUCHAN X 64 GR 2.8 68 S/190.40 0.20% 94.74% B
1005530 FIDEOS TORNILLO MOLITALIA X 250 GR 1.3 140 S/182.00 0.19% 94.93% B
1005772 SOPA DE GALLINA MARUCHAN VASO X 64 GR 2.8 65 S/182.00 0.19% 95.11% B
1005773 FIDEOS CABELLO DE ANGEL MOLITALIA X 250 GR 1.3 136 S/176.80 0.18% 95.30% B
1005775 SOPA SABOR RES MARUCHAN X 64 GR 2.8 63 S/176.40 0.18% 95.48% B
1005776 FRUTYGEL SABOR FRESA UNIVERSAL X 113 GR 2.8 63 S/176.40 0.18% 95.66% B
1005777 SOPA SABOR POLLO CON FIDEOS AJINOMEN X 51GR 2.7 64 S/172.80 0.18% 95.84% B
1006991 COMPOTA HEINZ DE FRUTAS MIXTAS X 113 GR 3 57 S/171.00 0.18% 96.02% B
1006993 CEREAL ANGEL CHOCK X 135 GR 2.5 67 S/167.50 0.17% 96.19% B
1007000 PUDIN DE CHOCOLATE UNIVERSAL X 100 GR 2.6 64 S/166.40 0.17% 96.36% B
1007002 CEREAL CHOCAPIC X 90 GR 2.7 60 S/162.00 0.17% 96.53% B
1007105 BARRA DE CEREAL DARK CHOCOLATE NATURE VALLEY CRUNCHY X 42 GR 3 54 S/162.00 0.17% 96.70% B
1007312 AVENA FAMILIAR ORIGINAL QUAKER X 135 GR 1.2 132 S/158.40 0.16% 96.86% B
1000936 CAFÉ NESCAFE TRADICION X 17 GR 2 78 S/156.00 0.16% 97.02% C
1000937 SOPA SABOR CARNE CON FIEDEOS AJINOMEN  X 51 GR 2.7 56 S/151.20 0.16% 97.18% C
1000939 CEREAL CORN FLAKES X 110 GR 3 49 S/147.00 0.15% 97.33% C
1001055 INFUSIÓN ANIS MC COLINS X 25 UND 2.5 57 S/142.50 0.15% 97.48% C
1001057 SOPA SABOR GALLINA CON FIDEOS AJINOMEN  X 51 GR 2.7 48 S/129.60 0.13% 97.61% C
1001947 MOSTAZA LIBBY'S X 100 GR 1.6 79 S/126.40 0.13% 97.74% C
1001956 TABLETA PARA TAZA CANELA Y CLAVO WINTERS X 80 GR 1 124 S/124.00 0.13% 97.87% C
1001957 CEREAL ZUCARITAS X 130 GR 3 41 S/123.00 0.13% 98.00% C
1002491 MAÍZ CON MIEL VITAPLUSS X 140 GR 3.5 34 S/119.00 0.12% 98.12% C
1004146 COMPOTA HEINZ DE MELOCOTON X 113 GR 3 39 S/117.00 0.12% 98.24% C
1004841 CONDIMENTO AJINOSILLAO X 150 ML 1.6 72 S/115.20 0.12% 98.36% C
1004842 COMPOTA HEINZ FLEX DE PERA X 113 GR 3.3 34 S/112.20 0.12% 98.48% C
1004844 CAFÉ STRIP NESCAFE KIRMA X 17 GR 1.8 62 S/111.60 0.12% 98.59% C
1005557 BEBIDA MILO ACTIV-GO RTD X 165 ML 1.5 74 S/111.00 0.11% 98.71% C
1005558 SAL DE COCINA ENSAL X 1KG 1 110 S/110.00 0.11% 98.82% C
1005654 BARRA DE CEREAL TRAIL MIX FRUIT & NUT NATURE VALLEY X 35 GR 3 36 S/108.00 0.11% 98.93% C
1006398 SEMOLA MOLITALIA X 200 GR 1.3 82 S/106.60 0.11% 99.04% C
1006862 INFUSIÓN BOLDO MC COLINS X 25 UND 2.5 39 S/97.50 0.10% 99.14% C
1006863 GRANOLA INTEGRAL DEL PARAISO LIGHT X 100 GR 2.9 31 S/89.90 0.09% 99.24% C
1006864 MERMELADA FRESA GLORIA SACHET X 100 GR 1.4 62 S/86.80 0.09% 99.33% C
1006999 BARRA DE CEREAL CON MANÍ Y PASAS QUINOA BARS X 30 GR 2.5 33 S/82.50 0.09% 99.41% C
1007033 COMPOTA HEINZ FLEX DE MELOCOTON X 113 GR 3.3 24 S/79.20 0.08% 99.49% C
1007037 TABLETA PARA TAZA SOL DEL CUSCO X 90 GR 1 79 S/79.00 0.08% 99.58% C
1007038 TABLETA DE CHOCOLATE TRADICIONAL WINTERS X 80 GR 1 72 S/72.00 0.07% 99.65% C
1007102 INFUSIÓN TE PURO MC COLINS X 25 UND 2.5 23 S/57.50 0.06% 99.71% C
1007127 BARRA DE CEREAL COOKIES N CREAM HERSHEY´S  X 22 GR 2.1 26 S/54.60 0.06% 99.77% C
1007260 BARRA DE CEREAL MANZANA Y CANELA CEREAL BAR X 18 GR 0.8 64 S/51.20 0.05% 99.82% C
1007372 BARRA DE CEREAL CHOCOCEREAL CEREAL BAR X 18 GR 0.8 49 S/39.20 0.04% 99.86% C
1007376 TALLARIN ROJO AJINOMEN X 100 GR 1.6 24 S/38.40 0.04% 99.90% C
1007381 SALSA DE TOMATE POMAROLA X 160 GR 1.2 31 S/37.20 0.04% 99.94% C
1007382 BARRA DE CEREAL ARANDANOS CEREALBAR  X 18 GR 0.8 41 S/32.80 0.03% 99.97% C
1007445 BARRA DE CEREAL DURAZNO CEREAL BAR X 18 GR 0.8 34 S/27.20 0.03% 100.00% C
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Analisis de Pareto  
 
Gráfico 23.- Productos más vendidos por zonas 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Gráfico 24.- Participación en Ventas 
Fuente: Elaboracón Propia 
Interpretación: Despues de realizar un Análisis de ventas en los ultimos dos 
meses, se especifica mediante el diagrama de pareto cuantos productos tienen 





A.- Control de Mercaderia por Zonas 
Para tener un mejor control de mercaderia, despues de organizar el método ABC por 
item´s de mayor a menos demanda , realizamos la numeración a cada uno de los 
anaqueles para tener mejor control y ubicación de toda la mercadería. Esto ayudara a 
distinguir cada producto por zonas. 
 
Gráfico 25.- Distribución de anaqueles 
Elaboración Propia 
B.- Codificación de Anaqueles  
Para gestionar bien las entradas y salidas de mercadería del almacén, se realizó la 
codificación por cada estantería, como se sabe en el almacén tiene una altura de 2 
niveles el cual se definira por numero de anaquel, que se pude apreciar en la siguiente 
figura: 
 
Gráfico 26.- Detalle de Codificación 
Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: Como se observa la primera codificación pertece al área donde se 
encuentra la mercaderia AL: almacén, posterior a eso de ubica el número de anaquel 
de manera numérica desde el 01 hasta el 20, y por último se detalla la zona ABC, según 
corresponda. 
Para la Elaboración de la mejor se necesita el compromiso del jefe de área, debido que 
necesitaremos que realice el seguimiento y compromiso de los colaboradores. Con el 
fin que se cumpla adecuadamente los estandares de calidad e incidir al desarrollo de 
los hábitos adecuados que deden tener en el área de Almacén. 
 








Mediante un proceso llamado “Tarjeta Roja” se consolidará e identificara los objetos o 
materiales que agregan y no agregan valor dentro del área de almacén, asi podremos 
idectificar cuales son los debemos desechar, repara o reutilizar. 
 
Gráfico 27.- Identificación de Productos (Fases) 
Elaboración Propia 
Interpretación: En el la imagen se muestra la clasificación  y finalmente que 
acciones tomar de acuerdo a los criterios generales. Pos consiguente 
utilizaremos la regla de 48 Hrs. La cual consiste en determinar todos los 
materiales que se utililiza en un área espeficica se rescatan y lo que no se esta 









Se procedió a observar los materiales dentro del área de almacén y se rotulo con una  
Tarjeta roja. 
Con el fin de separar lo inecesario y mantener lo que verdaderamente se utiliza en la 








Ubicación de en el Plano de Zona Roja 
 
Gráfico 29.- Ubicación de zona roja 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 23.- Productos por Separar 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: En la tabla anterior se muestra la relación de Elementos que se 
encontroó en el área de almacén, de rotuló con el la Tarjeta Roja y se procedió 
a realizar acciones que convengan aumentar la productividad. 
1 Almacén Linterna 1 Rotura Innecesario
2 Almacén Silla 1 Rotura Innecesario
3 Almacén Stocka 1 Falta Rueda Necesario
4 Almacén impresora 1 Falta tinta Necesario
5 Almacén Escoba 1 Rotura Innecesario
6 Almacén Balde 5 Rotura Innecesario
7 Almacén Cable 1 Rotura Innecesario









N° Área Elemento Cantidad Estado
Empresa: Reparacione y Transportes S.M                                             Fecha:15/02/2020
Aprobado: Manuel Mantilla




Luego de Organizar los elementos de Necesarios e innecesarios en el área de almacén, 
debemos establecer claramente donde tenemos los elementos, con el fin de encontrar 
el elemento que buscamos rapidamente. En la empresa desarrollamos orden en 
oficinas y almacén de pinturas. 
 
Gráfico 30.- Ordenamiento por zonas A-B-C 
 
 
Gráfico 31.- Orden de Oficinas 
Interpretación: Se desarrolla el ordenamiento de las oficinas ejecutivas, para tener una 




Gráfico 32.- Ordenamiento de estanterías 
 Limpieza 
Con finalidad de tener un mejor ambiente de trabajo se desarrollo la tecera S( limpieza) 
se realizó algunos formatos que ayudaran a realizar un seguimiento de  
 
Gráfico 33.- Limpieza del área de almacén 
  Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: Con el fin de tener un mejor ambiente de trabajo se realizó la limpieza 
del área de almacén, en coordinación con el encargado del área. Asi mismo a se le 





Gráfico 34.- Limpieza (Cronograma Semanal) 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: De acuerdo a la imagen anterior de lunes a viernes se realiza la 
limpieza desde el encargado de área, hasta el colaborador #04, dicho rol de 
limpieza abarca desde la zona de recepción hasta la zona de despacho, el día 
sábado con el fin de realizar la limpieza mas rápido se designa a tres 
colaboradores. 
Nombres: LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
Encargado de Almacén X
Almacenero #01 X X
Almacenero #02 X X
Almacenero #03 X X
Almacenero #04 X




Tabla 24.- Cíclicos Quincenales 
 
Fuente: laboración Propia 
Interpretación: Se observa con que frecuencia se debe realizar los ciclicos que 
ayudaran a mantener un stock alineado sin perdidas inesperadas, como tambien 








































































Resultados de la Implementación 
Como resultado del desarrollo de la Implementación de Gestión de Almacén tenemos 
lo siguiente: 
A) Post- Test: Diagrama de Análisis de Proceso 
 DAP: Recepción y Almacenamiento de Mercadería 
 
Tabla 25.- Diagrama de Flujo POS_TEST 
   Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: El DAP tiene un total de 12 Operaciones desde que ingresa la 
mercadería hasta que se almacena la misma, como también 9 actividades que agregan 
































20 Metros 78 min. 40 seg. 5 1 2 2 1 9 3
Metodo:
Puente Piedra




Elaborado por: Imer Delgado
Transporte 2
Espera 2
DIAGRÁMA DE FLUJO DEL PROCESO RECEPCIÓN - ALMACENAMIENTO POS-TEST
RESUMEN
Operación 5
Reparaciones y Tranporte Seños de los Milagros E.I.R.L
Inspección 2
Almacenamiento 1
Distancia (m) 20 metros
Transportista Ingresa al Muelle
Recepción de Orden de Compra
Ordenar Oc por Proveedor
Tiempo (Min-Seg) 78 minutos 40 segundos
Descripción: Se procéde a evaluar la recepción y almacenamiento 10 item´s
Actividades
Valoración








Verificar o.c vs cantidad física
Armador de Parihuela de descarga
Esperar Correcciones 
Traslado de mercaderia al área de Almacén
Almacenamiento de 
Mercadería
Solicitar descargo de mercaderia
Ubicación de Mercadería
Almacenar la mercaderia







Tabla 26.- Total de operaciones 
Interpretación: Según la imagen líneas arriba, se puede definir que el nuevo DAP en 
recepción y almacenamiento de mercadería son, 5 operaciones, 1 transporte, 2 
demoras, 2 inspecciones y 1 almacenamiento. 
Tabla N°: Valor de Actividades Post-Test en Recepción y Almacenamiento 
 
Tabla 27.- Tiempo de recepción y almacenamiento POST TEST 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: Se observa que existen 9 actividades que si agregan valor 











ACTIVIDADES CANTIDAD TIEMPO (min) PORCENTAJE
Agregan Valor 9 53:04:00 75.0%
No Agregan Valor 3 25:00:00 25.0%
Totales 12.00 78:04:00 100%
PROCESO DE RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 
MERCADERÍA (POST-TEST)
CANTIDAD % CANTIDAD %
Agregan Valor 10 63% 9 75% 20%
No Agregan Valor 6 38% 3 25% 33%
Totales 16 100% 12 100%
% %







Gráfico 35.- Proceso y almacenamiento 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: En la figura se muestra la secuencia del DAP según el plano de la empresa, así mismo se desarrollas la actividades 
desde la recepción de mercadería hasta el almacenamiento de las mismas. 
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B) Post- Test: Diagrama de Análisis de Proceso 
 DAP: Picking y Despacho  
 















































Reparaciones y Tranporte Seños de los Milagros E.I.R.L
Inspección 1
Almacenamiento
Distancia (m) 21  metros
Verificar el correo de picking
Imprimir lista de pedidos
Ubicar los productos en los 
rack
Tiempo
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PICKING Y DESPACHO POST-TEST
RESUMEN
Operación 10
81 minutos 45 segundos
Descripción: Se procede a evaluar el picking y despacho de un 10 item´s
Actividades
Valoración







Elaborado por: Imer Delgado
ubicar los produtos en pallets





                                              DESPACHO DE MERCADERIA
Totales:
Ordenamiento de mercaderia en 
el muelle de despacho
Imprimir guia de salida 
Solicitar a jefe de almacen la 
conformidad
Carga de mercaderia




Gráfico 37.- Cantidad de operaciones 
 
 















ACTIVIDADES CANTIDAD TIEMPO PORCENTAJE
Agregan Valor 8 66:00:00 66.7%
No Agregan Valor 4 15:45:00 33.3%
Totales 12.00 81:45:00 100%
PROCESO DE PICKING Y DESPACHO DE MERCADERIA                   
( POST-TES)
CANTIDAD % CANTIDAD %
Agregan Valor 9 53% 8 67% 26%
No Agregan Valor 8 47% 4 33% 29%
Totales 17 100% 12 100%











C) Post-Test Toma de Tiempos 
 Almacenamiento, Picking y Despacho. 
 
Tabla 31.- Toma de Tiempos 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación:  
Se observa los tiempos tomados después de la implementación de las operaciones 
desde el almacenamiento hasta el despacho de mercadería. Dichos datos 
corresponden al mes de abril y mayo del 2020. 
 
Item´s Operación
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Almacén 15.95 15.94 15.38 15.59 15.50 15.85 15.90 15.20 16.00 15.48 15.71 15.75 15.88 15.45 15.85 15.45 15.87 16.05 15.73 15.20 15.60 15.85 15.78 15.50 15.49
15.68
2 Picking 10.88 10.47 11.31 10.86 11.44 11.04 11.16 10.82 10.76 10.89 10.88 10.78 11.46 11.01 10.22 10.92 10.08 10.86 11.24 10.82 11.32 11.36 11.45 11.32 10.55
10.96
3 Despacho 3.71 3.82 3.89 3.55 3.73 4.28 3.95 4.03 4.13 4.04 3.88 3.79 4.39 4.40 4.44 4.22 4.35 4.34 4.38 3.76 4.12 3.69 3.67 3.91 4.00
4.02




ioAutor Delgado Saavedra Imer Metodo PRE-TEST POST-TEST
Método Toma de Tiempos Observados en el área de Almacén
Totales




 Cálculo de Muestras (Post-Test) 
 
Tabla 32.- Indicador de Muestras POS-TES 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: Se realizo el nuevo Cálculo de muestras con el fin de saber y cuanto 
aumentó los promedios de cada operación.  
 
 
Tabla 33.- Toma de muestras y tiempos 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Se detalla en la figura, que después de realizar la formula, se puede 
evaluar las muestras tomadas y realizar un promedio por cada operación. Esto ayudara 





1 Amacenamiento 391.95 6146.413 1
2 Picking 273.90 3004.119 2
3 Despacho 100.47 405.5445 7
CÁLCULO PARA DETERMINAR EL NÚMERO DE MUESTRAS - PROCESOS DE 
PICKING - ALMACÉN - DESPACHO 
     n 
             
  
 
Item´s Operación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Almacén 15.95
15.95
2 Picking 10.88 10.47
10.68
3 Despacho 3.71 3.82 3.89 3.55 3.73 4.28 3.95
3.85
30.47Totales






Autor: Delgado Saavedra Imer Método




Luego de realizar los cálculos de tiempo promedio se procede a realizar el tiempo estándar con el fin de saber cuánto se aumentó o 
disminuyo. 
 
Tabla 34.- Tiempo estándar 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: De acuerdo con la imagen señalada líneas arriba, se puede observar que el tiempo estándar para el proceso de 











(TO) H E CD CS Suma 1 - (W) (TO) * (FV) C V (TN) * (1+S)
1 Manual Almacenamiento 16.0 -0.05 0.00 0.00 0.06 0.01 0.99 15.79 10 6 16% 0.16 18.32
2 Manual Picking 10.7 0.05 0.05 0.00 -0.03 0.07 0.93 9.93 9 5 14% 0.15 11.42














Proceso: Almacenamiento - Picking -Despacho "Pre - Test" / "Post - Test"




Tabla 35.- Comparativo de tiempo pre-test - post-test 
D) Cálculo de Indicadores 
 





1 2305 2270 98%
2 2026 2000 99%
3 3312 3270 99%
4 2525 2500 99%
1 2183 2150 98%
2 1989 1965 99%
3 1843 1800 98%




















Gráfico 39.- comparativo de Stock Porcentual 
 
 













1 6 8 7 1245 2%
2 8 6 8 1482 1%
3 5 7 6 1490 1%
4 5 7 6 1453 1%
1 7 8 7 1619 1%
2 7 6 7 1559 1%
3 8 8 5 1350 2%






















Productividad Eficiencia y Eficacia 
 
 
Tabla 38.- Capacidad instalada 
Horas Minutos Minutos Minutos
2 8 60 480 11.42 84.06
Capacidad Instalada
Numero de Trabajadores x Tiempo que Laboran c/u 
Tiempo Estándar











Tabla 39.- Requerimiento programado POST-TES 
 
 




Requerimientos Programados Capacidad  X Factor de Valoración





2 8 60 480










Tabla 41.- Horas hombre empleados 
 






Tiempo Estandár Horas Hombre 
Minutos Minutos
11.42 940.8
Horas 1 Dia 1 mes
8 82.38S/          2,059.54S/    
Requerimiento Por Hora 
S/





Tabla 42.- Productividad POST-TEST 
 
Técnica: Observación - Toma de Tiempo













1 81 82 99% 923 941 98% 97%
2 81 82 99% 923 941 98% 97%
3 79 82 96% 901 941 96% 92%
4 81 82 99% 923 941 98% 97%
5 78 82 95% 889 941 94% 90%
6 80 82 98% 912 941 97% 95%
7 80 82 98% 912 941 97% 95%
8 80 82 98% 912 941 97% 95%
9 79 82 96% 901 941 96% 92%
10 81 82 99% 923 941 98% 97%
11 81 82 99% 923 941 98% 97%
12 78 82 95% 889 941 94% 90%
13 79 82 96% 901 941 96% 92%
14 79 82 96% 901 941 96% 92%
15 80 82 98% 912 941 97% 95%
16 79 82 96% 901 941 96% 92%
17 81 82 99% 923 941 98% 97%
18 81 82 99% 923 941 98% 97%
19 79 82 96% 901 941 96% 92%
20 80 82 98% 912 941 97% 95%
21 81 82 99% 923 941 98% 97%
22 81 82 99% 923 941 98% 97%
23 78 82 95% 889 941 94% 90%
24 80 82 98% 912 941 97% 95%
25 78 82 95% 889 941 94% 90%
97% 97% 94%
Productividad
Empresa: Reparaciones y Transportes Señor de los Milagros 










Tabla 43.- Productividad mayo 2020
Técnica: Observación - Toma de Tiempo













1 81 82 99% 923 941 98% 97%
2 80 82 98% 912 941 97% 95%
3 79 82 96% 901 941 96% 92%
4 80 82 98% 912 941 97% 95%
5 79 82 96% 901 941 96% 92%
6 79 82 96% 901 941 96% 92%
7 80 82 98% 912 941 97% 95%
8 81 82 99% 923 941 98% 97%
9 81 82 99% 923 941 98% 97%
10 79 82 96% 901 941 96% 92%
11 81 82 99% 923 941 98% 97%
12 81 82 99% 923 941 98% 97%
13 81 82 99% 923 941 98% 97%
14 80 82 98% 912 941 97% 95%
15 79 82 96% 901 941 96% 92%
16 81 82 99% 923 941 98% 97%
17 79 82 96% 901 941 96% 92%
18 81 82 99% 923 941 98% 97%
19 81 82 99% 923 941 98% 97%
20 81 82 99% 923 941 98% 97%
21 79 82 96% 901 941 96% 92%
22 80 82 98% 912 941 97% 95%
23 80 82 98% 912 941 97% 95%
24 79 82 96% 901 941 96% 92%
25 79 82 96% 901 941 96% 92%
98% 97% 95%
Productividad
Empresa: Reparaciones y Transportes Señor de los Milagros 












Tabla 44.- Productividad Post-Test 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 







Abril 97% 97% 94%
Mayo 98% 97% 95%
Proceso: "Picking" Método: Pre - Test / Post - Test(2020)















3.6 Métodos de análisis de datos 
Con el fin de plasmar el desarrollo de objetivos que se plantea en un proyecto de 
investigación, existen diferentes métodos estadísticos de determinar alguna 
discrepancia significativa y realizar la comparación de hipótesis (Statistical 
Packageforthe Social Sciences) Versión 22. 
Para desarrollar los análisis de los datos obtenidos usaremos en programa SPSS, y 
datos cuantitativos esto con el fin de comprobar si una Gestión de Almacén 
incrementa la productividad en una determinada área. 
Análisis Descriptivo 
“se define a juntar una población con el fin la evaluación de características de las 
mismas”. (Hernández, 2014) 
 Análisis de inferencial 
“Tiene un propósito de desarrollar una inducción con muestra de la muestra de la 
población obtenida realmente” (Hernández, 2014 pág. 300) 
Análisis Relacionado con la Hipótesis 
Hipótesis General: 
Hg: La gestión de almacén, mejora la productividad en el área de almacén de la 
empresa Reparaciones y Transporte Señor de los Milagros E.R.I.L, 2020 
Hipótesis Específicas: 
H1: La gestión de almacén mejora la eficiencia en el área de almacén de la empresa 
Reparaciones y Transporte Señor de los Milagros E.R.I.L, 2020 
H2: La gestión de almacenes mejora la eficacia en el área de almacén de la empresa 
Reparaciones y Transporte Señor de los Milagros E.R.I.L, 2020 
3.7 Aspectos Éticos 
Para obtener los diversos datos de la empresa se realizó una reunión con el 
supervisor y encargado de área, con el fin de informar el objetivo de la investigación, 
Por lo tanto, la información recolectada es veras y se manejara de forma adecuada, 





A.  Gastos de Implementación 
 
 
Tabla 46.- Costo de horas Hombre 
 Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 47.- Costo de Capacitación de personal 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 48.- Materiales y costo 
25 Días 8 Horas
Sueldo / Día Sueldo / Hora
1400 56 7
Sueldo MesCostos Por Hora/ Hombre
Horas Colaboradores Sueldo Costo Total









Brochas y rodillos 238
Pallet´S 280
Radio 324
Adeshivos de Colores 370
Pocket 418
Cinta de Rotulo - Fragil 468
Usb 16 GB 520
Laptop 574
Bateria de Laptop 630
Plumones 688
Tinta de Impresora 748























Tabla 49.- Detalle económico de la implementación 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 







a. layout de Almacén 75.00S/              
b. planos 200.00S/            
c. fotocopias 50.00S/              
d. impresiones 15.00S/              
e. Bateria de Laptop 300.00S/            
2.- AUDITOR EXTERNO 2,000.00S/         
Pocket 418.00S/            
3.- LIMPIEZA -
a. Palllets de Zona de Merma 250.00S/            
a. Baldes 15.00S/              
b. Trapeadores 30.00S/              
3.- ZONA ROJA -S/                 































Comparativo de costos por mes PRE-TEST – POST-TEST 
 
Tabla 51.- Comparativo de costos 
 
 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 
MANO DE OBRA DIRECTA 2,800.00S/    2,800.00S/    2,800.00S/    2,800.00S/    2,800.00S/    2,800.00S/    2,800.00S/    2,800.00S/    2,800.00S/    2,800.00S/    2,800.00S/    2,800.00S/    33,600.00S/    
MATERIALES INDIRECTOS 1,205.00S/    1,205.00S/    1,205.00S/    1,205.00S/    1,205.00S/    1,205.00S/    1,205.00S/    1,205.00S/    1,205.00S/    1,205.00S/    1,205.00S/    1,205.00S/    14,460.00S/    
COSTOS INDIRECTOS 3,300.00S/    3,300.00S/    3,300.00S/    3,300.00S/    3,300.00S/    3,300.00S/    3,300.00S/    3,300.00S/    3,300.00S/    3,300.00S/    3,300.00S/    3,300.00S/    39,600.00S/    
Luz 1,500.00S/    1,500.00S/    1,500.00S/    1,500.00S/    1,500.00S/    1,500.00S/    1,500.00S/    1,500.00S/    1,500.00S/    1,500.00S/    1,500.00S/    1,500.00S/    18,000.00S/    
Agua 1,100.00S/    1,100.00S/    1,100.00S/    1,100.00S/    1,100.00S/    1,100.00S/    1,100.00S/    1,100.00S/    1,100.00S/    1,100.00S/    1,100.00S/    1,100.00S/    13,200.00S/    
internet 400.00S/       400.00S/       400.00S/       400.00S/       400.00S/       400.00S/       400.00S/       400.00S/       400.00S/       400.00S/       400.00S/       400.00S/       4,800.00S/      
Costo de alquiler Camión 300.00S/       300.00S/       300.00S/       300.00S/       300.00S/       300.00S/       300.00S/       300.00S/       300.00S/       300.00S/       300.00S/       300.00S/       3,600.00S/      
TOTAL PRE TEST 7,305.00S/    7,305.00S/    7,305.00S/    7,305.00S/    7,305.00S/    7,305.00S/    7,305.00S/    7,305.00S/    7,305.00S/    7,305.00S/    7,305.00S/    7,305.00S/    87,660.00S/    
MANO DE OBRA DIRECTA 1,400.00S/    1,400.00S/    1,400.00S/    1,400.00S/    1,400.00S/    1,400.00S/    1,400.00S/    1,400.00S/    1,400.00S/    1,400.00S/    1,400.00S/    1,400.00S/    16,800.00S/    
MATERIALES INDIRECTOS 800.00S/       800.00S/       800.00S/       800.00S/       800.00S/       800.00S/       800.00S/       800.00S/       800.00S/       800.00S/       800.00S/       800.00S/       9,600.00S/      
COSTOS INDIRECTOS 3,000.00S/    3,000.00S/    3,000.00S/    3,000.00S/    3,000.00S/    3,000.00S/    3,000.00S/    3,000.00S/    3,000.00S/    3,000.00S/    3,000.00S/    3,000.00S/    36,000.00S/    
Luz 1,500.00S/    1,500.00S/    1,500.00S/    1,500.00S/    1,500.00S/    1,500.00S/    1,500.00S/    1,500.00S/    1,500.00S/    1,500.00S/    1,500.00S/    1,500.00S/    18,000.00S/    
Agua 1,100.00S/    1,100.00S/    1,100.00S/    1,100.00S/    1,100.00S/    1,100.00S/    1,100.00S/    1,100.00S/    1,100.00S/    1,100.00S/    1,100.00S/    1,100.00S/    13,200.00S/    
internet 400.00S/       400.00S/       400.00S/       400.00S/       400.00S/       400.00S/       400.00S/       400.00S/       400.00S/       400.00S/       400.00S/       400.00S/       4,800.00S/      
TOTAL POST-TEST 5,200.00S/    5,200.00S/    5,200.00S/    5,200.00S/    5,200.00S/    5,200.00S/    5,200.00S/    5,200.00S/    5,200.00S/    5,200.00S/    5,200.00S/    5,200.00S/    62,400.00S/    
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Diferencia de Costos por mes 
 
Tabla 52.- Ahorro por mes
PROCESO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 
TOTAL PRE-TEST 7,305.00S/    7,305.00S/    7,305.00S/    7,305.00S/    7,305.00S/    7,305.00S/    7,305.00S/    7,305.00S/    7,305.00S/    7,305.00S/    7,305.00S/    7,305.00S/    87,660.00S/    
TOTAL POST-TEST 5,200.00S/    5,200.00S/    5,200.00S/    5,200.00S/    5,200.00S/    5,200.00S/    5,200.00S/    5,200.00S/    5,200.00S/    5,200.00S/    5,200.00S/    5,200.00S/    62,400.00S/    
DIFERENCIAS 2,105.00S/    2,105.00S/    2,105.00S/    2,105.00S/    2,105.00S/    2,105.00S/    2,105.00S/    2,105.00S/    2,105.00S/    2,105.00S/    2,105.00S/    2,105.00S/    25,260.00S/    
AUMENTO DE REQUERIMIENTOS 
EN SOLES
2,059.54S/    2,059.54S/    2,059.54S/    2,059.54S/    2,059.54S/    2,059.54S/    2,059.54S/    2,059.54S/    2,059.54S/    2,059.54S/    2,059.54S/    2,059.54S/    24,714.48S/    
AHORRO 4,164.54S/    4,164.54S/    4,164.54S/    4,164.54S/    4,164.54S/    4,164.54S/    4,164.54S/    4,164.54S/    4,164.54S/    4,164.54S/    4,164.54S/    4,164.54S/    49,974.48S/    
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Flujo de Caja (Ingresos y Egresos) 
 
Tabla 53.- Ingresos y egresos 
 
 
0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
AHORRO ANUAL 49,974.48S/ 49,974.48S/  49,974.48S/    49,974.48S/  49,974.48S/  49,974.48S/  49,974.48S/  49,974.48S/  49,974.48S/  49,974.48S/  
INGRESO 49,974.48S/ 49,974.48S/  49,974.48S/    49,974.48S/  49,974.48S/  49,974.48S/  49,974.48S/  49,974.48S/  49,974.48S/  49,974.48S/  
DIFERENCIA DE COSTOS 42,060.00S/ 42,060.00S/  42,060.00S/    42,060.00S/  42,060.00S/  42,060.00S/  42,060.00S/  42,060.00S/  42,060.00S/  42,060.00S/  
MANTENIMIENTO 1,000.00S/    1,000.00S/    1,000.00S/      1,000.00S/    1,000.00S/    1,000.00S/    1,000.00S/    1,000.00S/    1,000.00S/    1,000.00S/    
EGRESO 43,060.00S/ 43,060.00S/  43,060.00S/    43,060.00S/  43,060.00S/  43,060.00S/  43,060.00S/  43,060.00S/  43,060.00S/  43,060.00S/  
INVERSIÓN 11,045.00-S/     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
TOTAL 11,045.00-S/    6,914.48S/    6,914.48S/    6,914.48S/      6,914.48S/    6,914.48S/    6,914.48S/    6,914.48S/    6,914.48S/    6,914.48S/    6,914.48S/    
VAN INGRESOS 296,026.55S/ 













IV  RESULTADOS 
Análisis Descriptivo 
En este proyecto de investigación por aumentar la productividad, desarrollamos el 
análisis descriptivo que tiene como objetivo estudiar las características de un grupo de 
datos para dar a conocer los valore que lo describen. 
Análisis Descriptivo de la Variable Dependiente 
 
Procedemos analizar la variable dependiente, mediante la recolección de datos que 
obtuvimos desde el inicio de la investigación en el área de almacén de la empresa 
REPARACIONES Y TRANSPORTE SEÑOR DE LOS MILAGROS.E.I.R.L.  
A continuación, realizaremos el análisis antes y después de La eficiencia y la 
















Tabla 54.- Comparativo de investigación 
 
  
PRE-TEST POST-TEST % %
Recepción de Orden de Compra 5.3 5.25 1%
Recepción de Proveedores 4.4 0.15 96%
Descarga de Mercadería 20.2 20 1%
Inspección de Mercadería 17.1 15 12%
Ingreso de Mercadería 28.0 21 25%
Almacenamiento de Mercadería 17.1 17 1%
Total: 92 78.4 14.8%
Recepción de Requerimiento 10.00 5 50%
Ubicación de Mercadería 30.20 23 24%
Preparación de Mercadería 25.30 18 29%
Consolidar mercadería Requerida 26.00 23 12%
Despacho de requerimiento 14.00 12.45 11%
Total: 105.50 81.45 23.0%
OPERACIONES 6 6 0
ACTIVIDADES 16 11 5%
ACT. AGREGAN VALOR 62.5% 76.9% 14.4%
ACT. NO AGREGAN VALOR 37.5% 23.1% 38.4%
OPERACIONES 5 5 0
ACTIVIDADES 16 12 4%
ACT. AGREGAN VALOR 52.9% 69.2% 16.3%
ACT. NO AGREGAN VALOR 47.1% 30.8% 34.6%
Tiempo Observado 26.03 15.68 40%
Tiempo Normal 25.77 15.79 39%
Tiempo estándar 29.89 18.32 39%
Tiempo Observado 15.95 10.07 37%
Tiempo Normal 14.83 9.93 33%
Tiempo estándar 17.06 11.42 33%
84% 98% 14%
3% 1% 2%
Eficacia 88% 97% 8%
Eficiencia 88% 97% 8%








































 Dimensión: Eficacia 
 
Tabla 55.- Eficacia Pre -Test y Post- Test 
 
 
PRE-TEST POST-TEST PRE-TEST POST-TEST
1 90% 99% 90% 99%
2 87% 99% 87% 98%
3 87% 96% 88% 96%
4 88% 99% 90% 98%
5 90% 95% 87% 96%
6 87% 98% 87% 96%
7 88% 98% 88% 98%
8 90% 98% 90% 99%
9 87% 96% 87% 99%
10 87% 99% 88% 96%
11 88% 99% 90% 99%
12 90% 95% 87% 99%
13 87% 96% 87% 99%
14 88% 96% 88% 98%
15 90% 98% 90% 96%
16 87% 96% 87% 99%
17 87% 99% 88% 96%
18 88% 99% 90% 99%
19 90% 96% 87% 99%
20 87% 98% 87% 99%
21 88% 99% 88% 96%
22 90% 99% 90% 98%
23 87% 95% 87% 98%
24 87% 98% 88% 96%
25 88% 95% 90% 96%
88% 97% 86% 98%
D




Interpretación: Se observa la comparación de la dimensión de eficacia en los dos 
meses antes y después de la implementación, así mismo en el 1er mes   pre-test se 
observa que se tiene 88% inicial y a 97% posterior aumentando 11% en el primer 
mes, en el 2do mes se tiene 86% inicial y 98% posterior aumentando 12%. La 
diferencia total del indicador durante los dos meses de estudio asciende a 9%.  
 
 
Gráfico 44.- Indicador de Eficacia 
Interpretación. - Se observa en gráfico de barras pre - test y post - test de la 












 Dimensión: Eficiencia 
 
Tabla 56.- Indicador de Eficiencia pre-test y post-test 
PRE-TEST POST-TEST PRE-TEST POST-TEST
1 88% 98% 90% 98%
2 90% 98% 90% 97%
3 87% 96% 87% 96%
4 88% 98% 87% 97%
5 90% 94% 88% 96%
6 87% 97% 90% 96%
7 87% 97% 87% 97%
8 88% 97% 88% 98%
9 90% 96% 90% 98%
10 87% 98% 87% 96%
11 88% 98% 87% 98%
12 90% 94% 88% 98%
13 87% 96% 90% 98%
14 87% 96% 87% 97%
15 88% 97% 88% 96%
16 90% 96% 90% 98%
17 87% 98% 87% 96%
18 88% 98% 87% 98%
19 90% 96% 88% 98%
20 87% 97% 90% 98%
21 87% 98% 87% 96%
22 88% 98% 88% 97%
23 90% 94% 90% 97%
24 87% 97% 87% 96%
25 88% 94% 87% 96%







Interpretación: Se observa la comparación de la dimensión de eficiencia en los dos 
meses antes y después de la implementación, así mismo en el 1er mes   pre-test se 
observa que se tiene 88% inicial y a 97% posterior aumentando 11% en el primer mes, 
en el 2do mes se tiene 85% inicial y 97% posterior aumentando 11%. La diferencia total 
del indicador durante los dos meses de estudio asciende a 9%. 
 
 
Gráfico 45.- Eficiencia Pre-Test y Post-Test 
Interpretación. - Se observa en gráfico de barras pre - test y post - test de la 
implementación del indicador de Eficiencia. 
 Variable Dependiente: Productividad 
 
Realizado el Estudio de las ramas directas de la variable dependiente, analizaremos 
la productividad antes de la implementación y posterior a ella, con el fin de realizar un 
analizar cuanto se incrementó dicha productividad realizando la implementación de 




Tabla 57.- Comparativo de Productividad 
 
MES 1 MES 2 MES 1 MES 2
1 79% 81% 97% 97%
2 78% 78% 97% 95%
3 76% 77% 92% 92%
4 77% 78% 97% 95%
5 81% 77% 90% 92%
6 76% 78% 95% 92%
7 77% 77% 95% 95%
8 79% 79% 95% 97%
9 78% 78% 92% 97%
10 76% 77% 97% 92%
11 77% 78% 97% 97%
12 81% 77% 90% 97%
13 76% 78% 92% 97%
14 77% 77% 92% 95%
15 79% 79% 95% 92%
16 78% 78% 92% 97%
17 76% 77% 97% 92%
18 77% 78% 97% 97%
19 81% 77% 92% 97%
20 76% 78% 95% 97%
21 77% 77% 97% 92%
22 79% 79% 97% 95%
23 78% 78% 90% 95%
24 76% 77% 95% 92%
25 77% 78% 90% 92%





Interpretación: Se observa la comparación de la variable dependiente “productividad” 
en los dos meses antes y después de la implementación, así mismo en los dos meses 
de estudio    pre-test se observa que se tiene 78% en promedio inicial y 94% posterior 
aumentando 16% la productividad directa en el área desarrollada la investigación. Por 
lo tanto, se puede concluir que después de la implementación si aumentó la 
productividad con se esperaba. 
Gráfico 46.- Productividad Pre-test y Post-Test 
Interpretación. - Se observa en gráfico de barras pre - test y post - test de la 
implementación del indicador de Eficiencia. Podemos Concluir diciendo que la 
recolección de datos obtenida en la tabla N°60, plasmada en un diagrama de barras 
se observa que la productividad aumento considerablemente después del estudio 
realizado. 
Variable Independiente: Control de Stock 
Luego de analizar el avance de la variable dependiente, procederemos a realizar el 
comparativo de la variable independiente, esto con el fin de observar si hubo un 
cambio antes y después de realizar el estudio en el área de almacén.  
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Tabla 58.- Comparativo de Control de Stock 
Interpretación: Se observa en la imagen que en el primer análisis antes de realizar la 
implementación se tiene 84% en promedio de los dos meses y posteriormente de la 
implementación aumentó a 98% la efectividad del control de stock de mercadería. 
obteniendo un aumento de 14%. 
 
 
Gráfico 47.- Control de Stock Pre-test y Post-test 
1 86% 1 98%
2 97% 2 99%
3 91% 3 99%
4 69% 4 99%
1 79% 1 98%
2 96% 2 99%
3 71% 3 98%




CONTROL DE STOCK                
PRE - TEST


















Interpretación: Se observa en gráfico de barras pre - test y post - test de la efectividad 
de control de stock realizado en el área de almacén. 
 
Variable Independiente: Control de inventarios 
 
Tabla 59-. Comparativo de Control de Inventarios 
Interpretación: Según la imagen líneas arriba se puede observar la disminución de la 
vejes de inventario, antes del estudio que se realizó se tenía un 3% en productos 
que se perdían directamente por una mala gestión y después de la implementación 
se logró reducir ese indicador a 1%,  
 
1 5% 1 2%
2 3% 2 1%
3 5% 3 1%
4 3% 4 1%
1 2% 1 1%
2 2% 2 1%
3 3% 3 2%
















































Gráfico 48.- Vejes de Inventario Pre-test y Post-test 
Interpretación: Se observa en gráfico de barras pre - test y post - test de la disminución 
de vejes de inventario. 
 
Análisis Inferencial 
Después de haber realizado el análisis descriptivo de las variables y cada uno de los 
indicadores empleados en el desarrollo de la investigación, se procede a realizar el 
análisis inferencial con el fin de corroborar el comportamiento de las variables. 
Realizamos el contraste de la hipótesis con resultados que serán estadigraficos, para 
poder demostrar que aplicando una gestión de almacén. 
Así mismo a continuación determinaremos el análisis diferencial con el fin de 
determinar el comportamiento de los datos del estudio previo, como la muestra indica 
50 días efectivos laborales, emplearemos la prueba Kolmogórov-Smirnov. Así 
obtendremos la prueba de normalidad que requiere la comprobación de esta 







Tabla 60.- Descripción de muestra 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: La imagen describe si la toma datos en menor igual a 30, El test que 




 Hipótesis General: Productividad 
 
Ha: La Gestión de Almacén mejora la productividad en el Área de Almacén de la 
empresa Reparaciones y Transportes Señor de los Milagros E.I.R.L. 
Para saber si realmente la hipótesis general, debemos realizar la importación de los 
datos obtenidos en el desarrollo Pre – Test y Post – Test, al programa SPSS, y así 
obtendremos el comportamiento que necesitamos analizar de la variable 
dependiente productividad, con el fin de justificar el estudio realizado. 
Dicha, variable se analizará mediante el estadigrafico Kolmogórov-Smirnov. 
 
 
Tabla 61.- Análisis Inferencial: Productividad - Regla de Comportamiento 
   Fuente: Elaboración Propia 
MUESTRA RANGO TEST
Pequeña n ≤ 30 Shapiro-Wilk





Tabla 62.- Análisis Inferencial: Productividad - Prueba de Normalidad 
En la tabla se detalla el resultado obtenido después de subir los datos al programa SPS, 
y se entiende la productividad pre-test tiene 0.00 de Significancia y el post-test tiene 
0.000 de Significancia, Podemos concluir que ambos valores son menores a 0.05, 
entonces el comportamiento es no paramétrico. 
 
Tabla 63.- Estadigráficos 
Después de realizar el primer paso de análisis de tablas obtenidas como resultado del 
estudio dado, se tendrá que usar la prueba WILCOXON, para generar la contrastación 
de hipótesis general. 
A continuación, la hipótesis alternativa y la hipótesis nula: 
Ho: La Gestión de Almacén no mejora la Productividad en el área de almacén de la 
empresa Reparaciones y transporte Señor de los Milagros E.I.R.L 
Ha: La Gestión de Almacén mejora la Productividad en el área de almacén de la 













Paramétrico No paramétrico Wilcoxon




Tabla 64.- Análisis Inferencial: Productividad - Regla de Decisión 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 65.- Análisis Inferencial: Productividad - Estadísticos Descriptivos 
Fuente: Elaboración Propia 
En la anterior se aprecia, que la media de la productividad Pre-Test (0.7776) es menor 
que la Post-Test (0.9438), entonces podemos decir que rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, queda demostrado de una Gestión de almacén mejora la 
Productividad en el área de almacén en la empresa Reparaciones y Transportes 
Señor de los Milagros E.I.R..L  
 
A continuación, realizareos la corroboración mediante el “ρvalor” o significancia: 
Ho: La Gestión de Almacén no mejora la Productividad en el área de almacén de la 
empresa Reparaciones y transporte Señor de los Milagros E.I.R.L 
Ha: La Gestión de Almacén mejora la Productividad en el área de almacén de la 
empresa Reparaciones y transporte Señor de los Milagros E.I.R.L 
 
 
Ho: µEa  ≥ µEd







50 0.7776 0.01498 0.76 0.81
PRODUCTIVIDAD POST-
TEST





Tabla 66.- Análisis Inferencial: Productividad - Regla de Contraste 
             Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 67.- Análisis Inferencial: Productividad - Estadísticos de Contraste 
       Fuente: Elaboración propia 
En la tabla anterior se observa que la significancia es 0.000, entonces podemos 
concluir que efectivamente se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna.  
En definición las demuestra que la Gestión de Almacén mejora la productividad en el 
área de almacén en la empresa Reparaciones y Transportes Señor de los Milagros 
E.R.I.L 
 
 Primera Hipótesis: Eficacia 
 
Ha: La Gestión de almacén mejora la eficacia en el área de almacén en la 
empresa Reparaciones y Transportes Señor de los Milagros E.I.R.L 
Si ᵨvalor ≤ 0.05 Rechaza Hipotesis nula
Si ᵨvalor > 0.05 Acepta hipotesis nula






a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon
b. Se basa en rangos negativos.
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A continuación, se realizará el contraste de la hipótesis específica, analizando el pre-
test y post test. Así podremos conocer si es paramétrico o no paramétrico, se realiza 
la prueba de normalidad mediante el estratigráfico Kolmogorov Smirnov.  
 
Tabla 68.- Análisis Inferencial: Eficacia - Prueba de Normalidad 
Fuente: Elaboración propia 
Según la tabla nos muestra la significancia de eficacia pre-test con 0.000 y eficacia 
post-test con 0.000, ambos valores resultados son menores de 0.05, por ende, es un 
comportamiento no paramétrico. 
 
 
Tabla 69.- Análisis Inferencial: Eficacia - Regla de Estadígrafos 
Luego de realizar la prueba de la normalidad, realizaremos la prueba de  
WILCOXON. Con el fin de contrastar la hipótesis específica “eficacia”, se generará la 
hipótesis alternativa y la hipótesis nula: 
 
Ho: La gestión de almacén no mejora la eficacia en el área de almacén de la empresa 
Reparaciones y Transporte Señor de los Milagros E.I.R.L 
Ha: La gestión de almacén mejora la eficacia en el área de almacén de la empresa 
Reparaciones y Transporte Señor de los Milagros E.I.R.L 
Estadístico gl Sig.
EFICACIA PRE-TEST 0.256 50 0.000





Paramétrico No paramétrico Wilcoxon




A continuación, la regla de decisión con el fin contrastación: 
 
Tabla 70.- Análisis Inferencial: Eficacia - Regla de Decisión 
   Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 71.- Análisis Inferencial: Eficacia - Estadísticos Descriptivos 
Fuente: Elaboración propia 
En la anterior se aprecia, que la media de la eficacia Pre-Test (0.8818) es menor que 
la Post-Test (0.9746), entonces podemos decir que rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, queda demostrado de una Gestión de almacén mejora la 
“Eficacia” en el área de almacén en la empresa Reparaciones y Transportes Señor de 




Ho: µEa  ≥ µEd





EFICACIA PRE-TEST 50 0.8818 0.01273 0.87 0.90




A continuación, realizaremos la corroboración mediante el “ρvalor” o significancia: 
Ho: La Gestión de Almacén no mejora la eficacia en el área de almacén de la empresa 
Reparaciones y transporte Señor de los Milagros E.I.R.L 
Ha: La Gestión de Almacén mejora la eficacia en el área de almacén de la empresa 
Reparaciones y transporte Señor de los Milagros E.I.R.L 
 
 
Tabla 72.- Análisis Inferencial: Productividad - Regla de Contraste 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 73.- Análisis Inferencial: Eficacia - Estadísticos de Contraste 
  Fuente: Elaboración Propia 
En la tabla anterior se observa que la significancia es 0.000, entonces podemos 
concluir que efectivamente se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna.  







a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon
b. Se basa en rangos negativos.
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En definición las demuestra que la Gestión de Almacén mejora la Eficacia en el área 
de almacén en la empresa Reparaciones y Transportes Señor de los Milagros 
E.R.I.L 
 
 Segunda Hipótesis: Eficiencia 
 
Ha: La gestión de almacén mejora la eficiencia en el área de almacén de la empresa 
Reparaciones y Transportes Señor de los Milagros E.R.I.L 
 
A continuación, se realizará el contraste de la hipótesis específica, analizando el pre-
test y post test. Así podremos conocer si es paramétrico o no paramétrico, se realiza 
la prueba de normalidad mediante el estadigráfico Kolmogorov Smirnov 
 
Tabla 74.- Análisis Inferencial: Eficiencia - Prueba de Normalidad 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Según la tabla nos muestra la significancia de eficiencia pre-test con 0.000 y 
eficiencia post-test con 0.000, ambos valores resultados son menores de 0.05, por 
ende, es un comportamiento no paramétrico. 
 
Estadístico gl Sig.
EFICIENCIA PRE-TEST 0.256 50 0.000







Tabla 75.- Análisis Inferencial: Eficacia - Regla de Estadígrafos 
Fuente: Elaboración Propia 
Luego de realizar la prueba de la normalidad, realizaremos la prueba de  
WILCOXON. Con el fin de contrastar la hipótesis específica “eficiencia”, se generará 
la hipótesis alternativa y la hipótesis nula: 
 
Ho: La gestión de almacén no mejora la eficiencia en el área de almacén de la 
empresa Reparaciones y Transporte Señor de los Milagros E.I.R.L 
Ha: La gestión de almacén mejora la eficiencia en el área de almacén de la empresa 
Reparaciones y Transporte Señor de los Milagros E.I.R.L 
A continuación, la regla de decisión con el fin contrastación: 
 
 
Tabla 76.- Análisis Inferencial: Eficacia - Regla de Decisión 
Fuente: Elaboración Propia 
Ho: µEa  ≥ µEd




Tabla 77.- Análisis Inferencial: Eficiencia - Estadísticos Descriptivos 
En la anterior se aprecia, que la media de la efiencia Pre-Test (0.8818) es menor que 
la Post-Test (0.9682), entonces podemos decir que rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, queda demostrado de una Gestión de almacén mejora la 
“Eficacia” en el área de almacén en la empresa Reparaciones y Transportes Señor de 
los Milagros E.I.R..L  
 
Tabla 78.- Análisis Inferencial: Productividad - Regla de Contraste 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 79.- Análisis Inferencial: Eficiencia - Estadísticos de Contraste 





EFICIENCIA PRE-TEST 50 0.8818 0.01273 0.87 0.90
EFICIENCIA POST-TEST 50 0.9682 0.01220 0.94 0.98
Estadísticos descriptivos







a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon
b. Se basa en rangos negativos.
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En la tabla anterior se observa que la significancia es 0.000, entonces podemos 
concluir que efectivamente se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna.  
En definición las demuestra que la Gestión de Almacén mejora la Eficiencia en el 






Como punto inicial en el desarrollo de la gestión de almacén, podemos decir: 
A partir de los de resultados que hemos obtenido se acepta la hipótesis alternativa 
general, describiendo que se tenía una productividad pre – test de 75% en promedio 
inicial y 94% posterior, aumentando 19% la productividad, es decir que una gestión de 
almacén mejora la productividad en el área de almacén en la empresa Reparaciones y 
Transportes Señor de los Milagros E.I.R.L 
Sabiendo que los resultados guardan relación con FRANCISCO, Lorena, Análisis y 
mejora de sistema de gestión de almacenes de un operador logístico. Tesis (Grado de 
magister en ingeniería industrial) Lima – Perú, Universidad católica del Perú (20014) 
que obtuvo un resultado similar aumentando la productividad, agregando claramentente 
que se mejoró la rotura de Stock que se tenía en dicha área, distribución ABC, Layout 
y reducción de tiempos innensarios, optimizando la interna del operador logístico 
(almacenamiento, despachos, acomodo de mercadería) que por conclusión se tiene 
que la tecnología agregada con una buena gestión de almacén genera un eficiente 
productividad dentro del área se requiera trabajar. 
Por ello se puede inferir que se aumentó la eficacia en el área de Picking de mercadería, 
en el área de almacén de la empresa en mención, conociendo un resultado de 88% pre 
- test aumentando a 97% post-test con una diferencia de 12% en total del estudio 
realizado. 
Teniendo concordancia con JO, Juan y BERRENECHEA, Juan. Propuesta para mejorar 
los procesos y redistribución del almacén. Tesis (título de Ingeniero Industrial) Lima – 
Perú, Universidad Nacional de Ingeniería, 2009. 
A consecuencia de ese comparativo se puede adicionar lo que indica  
Que redujo drásticamente el tiempo en el área de picking, aproximadamente 25 min, 
como detalla en su tesis, con el fin de tener un mejor desempeño al momento del 





El acomodo de mercadería es esencial para un desarrollo eficaz de un almacén, por 
ello la codificación implica directamente a los productos que estamos almacenando 
y donde lo estamos ubicando cada uno de ellos, en el desarrollo de la investigación 
se implementó la codificación de racks, para que todos los productos tengan una 
mejor rotación y ubicación, dicha implementación concuerda con lo que manifiesta 
(FERRIN, A., 2007, p.50) Un buen proyecto de distintas operaciones dentro del área 
de almacén y distribución es muy determinante, debido que cuantifica y analiza 
muchos códigos estos detallando la descripción total del producto con el fin de 
entender el diseño de un sistema de almacenamiento y distribución 
 
Posterior a eso desarrollamos la eficiencia que tiene como similitud a la tesis, Azaña, 
Lilian. Aplicación del Sistema de Gestión de Almacén para mejorar la productividad del 
almacén. Tesis (Título de Ingeniero Industrial) Lima – Perú, Universidad Cesar Vallejo, 
2017 
 
Que aplica una eficiente distribución de mercadería dentro del almacén, método 
conocido ABC y desarrollado también con esta investigación. Redistribuyendo 
mercadería que tiene mayor demanda y menor demanda. Con eso obtuvo una 
eficiencia de 20%, realizando el movimiento de 500 artículos de acuerdo a la venta de 
la empresa. 
También se asemeja sin discusión al artículo que señala (Calsina, Campos, Raez, 
Sistemas de almacenamiento logísticos modernos. Enero-junio, 2009) La Gestión de 
Almacenes o Logística indican reducción de tiempos para los procesos de picking, 
favorece altamente la aceptación en almacenes que requieren aumentar la 
productividad, por ello cada organización debe trabajar en innovaciones, tener 
mapeado la reducción de tiempo en el área de picking, no obstante, tiene ventajas 
de: 
La gestión reduce errores y accidentes dentro del almacén, se reduce el tiempo de 
handling, se permite almacenar a grandes alturas, y puede reducir el costo directo 




Por otro lado, también existen desventajas u observaciones que se deben tener en 
cuenta: como la estandarización de paletas, alta inversión en el mantenimiento de 
equipos modernos según la dimensión del almacén y como está equipado. 
Respecto al Control de stock que se trabajó en esta investigación se afirma que sé 
que antes de la implementación se tenía un promedio de 84% y después de la 
implementación aumento a 98% la efectividad de control de stock. Generando un 
14% de efectividad. 
la idea se asimila a la del Ingeniero de producción Jiménez Mejoras en la gestión de 
almacén de una empresa del ramo ferretero, de la, para obtener el grado de 
(Ingeniero de Producción), Venezuela, Universidad Simón Bolívar de Venezuela, 
2012. Señala en su tesis, el logro de reducción de 20% en exactitud de inventario o 
control de stock, que desarrolla un valor agregado a las inspecciones como cíclicos 
diarios y manejo oportuno del Kardex en cada proceso de almacenamiento.  
 
Se determina que el estudio tiene relación con la conclusión del autor estos serán 
analizados mediante herramientas estadísticas a fin de establecer contacto con las 
posibles verdaderas causas del problema y establecer las posibles soluciones de 
mejoramiento en la gestión de procesos del almacén. Análisis – mejora; en otras 
palabras, se analizará todo aquello que afecta a la gestión administrativa y operacional 
del almacén de materiales para plantear alternativas de mejora. Según Ferrin 
(Eficiencia), mide la relación entre insumos y producción, busca minimizar el coste de 
los recursos (hacer bien las cosas). En términos numéricos, es la razón entre la 
producción real obtenida y la producción estándar esperada. Eficacia, es el grado en 
que se logran los objetivos. Se identifica con el logro de las metas (hacer las cosas 
correctas). La eficiencia se encarga de los “medios” y la eficacia de los “fines” la 






VI.  CONCLUSIONES 
De acuerdo a lo resultados que obtuvimos, agregado de las teorías que respaldan a 
nuestra investigación, así mismo evidenciando las pruebas estadísticas evaluadas en 
el programa SPS, se demuestra que todas las variables guardan correlación. Por ello 
se aceptan las hipótesis de significancia en el ámbito de relaciones, y logramos obtener 
lo que buscamos desde un inicio.  
En mención al desarrollo del objetivo general “Determinar como una gestión de almacén 
mejora la productividad en el área de almacén”, se demostró de manera estadística que 
ambas variables tienen correlación con un nivel de confiabilidad de 95% de un intervalo 
de confianza. Y significancia bilateral de 0.00, cabe señalar que, si existe una adecuada 
gestión de almacén, la productividad aumentara eficazmente en dicha área. 
La implementación gestión de almacén se basó en el mejoramiento del área almacén, 
con el método ABC (se desarrolló y reubicó mercadería de acuerdo a la demanda de la 
misma, para que exista un mejor desplazamiento de equipos, personal, proveedores, 
así poder evitar horas muertas dentro del proceso de picking y despacho, el 
ordenamiento de mercadería basándonos en el método 5S fue esencial, para el 
mejoramiento de las zonas (selección de mercadería, ordenar, codificar, realizar una 
cronograma de limpieza). El aporte en los seguimientos de auditorías internas que se 
deben realizar en cuanto al indicador (vejes de inventario), se justificó las actividades 
que no agregan a valor a un proceso estandarizado, se tuvo en un inicio 8 que en nivel 
porcentual es 41.1% y redujo a 4 actividades con un porcentaje de 33%, dado ese 
resultado se puede atender un promedio de 82 requerimientos diarias, que 
anteriormente se atendía 52. Si nos referimos a la eficacia y eficiencia de la 
investigación que s desarrollo, manifestamos que mejoró desde el diagrama DOP y 
DAP de todo el proceso de gestión de almacén desde que ingresa la mercadería hasta 





De acuerdo a la investigación realizada y resultados obtenidos, en la implementación 
de almacén a la empresa REPARACIONES Y TRANSPORTE SEÑOR DE LOS 
MILAGROS E.I.R.L se manifiesta que: 
En Dirección general se recomienda al área de Logística y el área comercial que se 
debe realizar el seguimiento a los indicadores que hemos desarrollado e implementado 
en esta tesis, es vital que se fomente las buenas prácticas de almacenamiento y 
preparación de requerimientos (picking). Para obtener unas ganancias que se busca en 
toda organización. Es válido también que se analice y se tome nuevos tiempos de 
eficacia y eficiencia, esto ayudara a mantener un control y tener u buen habito como 
empleado de la empresa.  
En el Aspecto de eficacia en dicha área se recomienda seguir aumentado los 
requerimientos que se pide, debido que el análisis que fomentamos ayudo aumentar 
los requerimientos. 
Y En cuanto a la eficiencia del proceso de picking, se recomienda que el tiempo 
estándar se reduzca aún más después del estudio manifestado (con ello se aumentara 
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Anexo N° 1: Matriz de operacionalización de variables 
 
 




Anexo N°2: Causas de la Problemática 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Anexo N°3: Matriz de Correlación 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
CAUSAS C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17
C1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 11
C2 0 0 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 8
C3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
C4 1 2 0 0 1 0 3 2 0 0 1 0 1 1 2 0 14 2
C5 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 7 9
C6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 13
C7 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 2 0 11 6
C8 0 3 0 3 1 0 1 1 2 0 0 0 2 0 3 0 16 1
C9 0 0 0 2 2 0 1 1 2 0 0 0 2 0 2 0 12 4
C10 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 1 0 1 2 0 9 7
C11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 16
C12 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 6 10
C13 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 12
C14 2 0 0 1 1 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 10 5
C15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 14
C16 0 0 0 2 0 0 1 3 2 2 0 2 0 0 0 1 13 3
C17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 17
Total 125
























































Anexo N°10: Triangulo ABC 
 
 



































Fuente: Logistica 360 
 
 
























































Anexo N°16: Fifo y Fefo 
 


















Anexo N°18: Juicios de Expertos 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
